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El presente trabajo de grado tiene como fin presentar una propuesta de diseño de 
producto turístico para el municipio de Iza, Boyacá. De esta manera se busca generar 
nuevas alternativas de turismo que permitan diversificar e innovar la oferta del 
departamento y potencializar el turismo en el municipio de Iza. Dadas las características del 
municipio y su reconocimiento como destino de bienestar, además de las nuevas tendencias 
turísticas, se optó por proponer el diseño de un producto turístico detox, que hace parte del 
sub producto de bienestar wellness y que pretende que el turista se desconecte total o 
parcialmente de la tecnología, con el fin de disfrutar plenamente de las vacaciones y darle 
un descanso al cuerpo y a la mente. 
La anterior propuesta surge debido a, pese que Iza ha sido promocionado a nivel 
nacional como un territorio de bienestar, las estadísticas encontradas en el Sistema de 
Información Turística de Boyacá demuestran que Iza no es visitado por este tipo de turismo 
y, de hecho, esta tipología solo representa el 0,34 % de las motivaciones de viaje. Por otro 
lado, se percibe que el turismo en la región no ha diversificado ni innovado en la oferta 
turística y que son pocos los municipios que reciben los beneficios de la actividad.  
La metodología elegida para llevar a cabo el trabajo de grado es una metodología  
mixta (enfoque cualitativo y cuantitativo), la cual permitió estudiar cómo se encuentra el 
turismo en el municipio y hacer una caracterización del mismo para determinar la 
factibilidad de implementar el producto turístico detox. Por último, el trabajo se dividirá en 
cuatro capítulos: La tendencia detox en el turismo, Caracterización del municipio de Iza, 




Diseñar un producto turístico detox en el municipio Iza, Boyacá. 
Objetivos específicos  
1. Estudiar la tendencia detox y sus características.  
2. Caracterizar la oferta turística del municipio de Iza e identificar los actores, atractivos 
y recursos que harían parte del producto turístico innovador en Boyacá.  
3. Analizar si la oferta turística actual del municipio puede complementar y está 
dispuesta a ser parte de esta tipología de turismo.  
4. Estudiar la demanda y el perfil de los posibles consumidores del producto turístico 
detox, con el fin de determinar su viabilidad.  
5. Determinar las necesidades del municipio y de los actores involucrados en el 




1. Marcos de referencia 
1.1 Marco teórico 
 
Para poder interpretar los resultados de la presente investigación, es necesario exponer y 
analizar las teorías y métodos relacionados al diseño de un producto turístico. En esta 
ocasión se tendrán en cuenta las teorías de planeación turística y desarrollo sustentable.  
Para comenzar, es necesario explicar el concepto de planificación, que según 
Michael Hall y Sthepen Page (2002), es un proceso en el cual se debe definir las metas y las 
herramientas para alcanzarlas, todo esto, con el fin de obtener la información necesaria para 
tomar las decisiones correctas; ahora bien, la planificación turística es un elemento esencial 
para el desarrollo de la actividad turística, pues garantiza la correcta integración entre los 
factores económicos, sociales, ambientales y culturales, y, por otra parte, la satisfacción de 
la demanda (citado en Socatelli, s.f.,  pp.2-4). 
Ahora bien, es importante guiarse por un modelo que explique la actividad turística, 
en esta ocasión se tendrá en cuenta un modelo de enfoque espacial, el modelo de Leiper 
(1979), denominado Sistema de Turismo, el cual  
Tiene la capacidad de incorporar al turismo visiones interdisciplinarias porque no 
está enraizado en cualquier tema o disciplina en particular, sino que provee una 
estructura dentro de la cual se pueden situar los puntos de vista de las distintas 
disciplinas.  (Cooper et al. (2001:40), citado en Oliveros Santos, 2007, párr. 27) 
Leiper tuvo en cuenta tres aspectos básicos. El primero, son los turistas, los cuales 
son considerados los actores del sistema y son quienes parten de su lugar de residencia a 
otro destino, permanecen cierto tiempo, y regresan a su lugar de origen; el segundo aspecto, 
son los elementos geográficos, que contempla el espacio emisor de los visitantes y es donde 
se genera la planeación del viaje turístico, además del espacio receptor, que es el que 
motiva el desplazamiento y recibe los efectos de la actividad turística, sin embargo, no deja 
a un lado la ruta de tránsito, que comprende los lugares por los cuales pasa el turista antes 
de llegar al destino; por último, se encuentra la industria turística, que es “el grupo de 
empresas y organizaciones involucradas en la oferta del producto turístico” y se encuentra 
en las tres regiones geográficas (citado en Oliveros Santos, 2007, párr. 30-32). 
Teniendo en cuenta lo anterior, Boullón, en 1985, explica una teoría del espacio 
turístico en su libro “Planificación del espacio turístico”. Para Boullón, el espacio turístico 
“es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos que 
son la materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico, más la planta y la 
infraestructura turística, es suficiente para definir el espacio turístico” (p.65). Para entender 
esto, es necesario explicar los conceptos del sistema turístico definidos por el autor; el 
patrimonio turístico es la suma de atractivos turísticos, planta turística, infraestructura y 
superestructura (p.54). Los atractivos turísticos, como ya se había explicado anteriormente, 
son la materia prima del turismo, la motivación del viaje; la planta turística, que está 
dividida en equipamiento e instalaciones, las primeras hacen referencia a los 
establecimiento relacionados con las actividades turísticas y, las instalaciones, son las 
construcciones que facilitan la práctica de estas actividades (pp. 42 y 44); la infraestructura, 
son los “bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y 
productivas” (p.47) y la superestructura, comprende todos los organismos especializados, 
encargados de optimizar y modificar el funcionamiento de cada una de las partes que 
integran el sistema turístico (p.50). 
Ahora bien, también es necesario tener en cuenta las teorías de desarrollo 
sustentable, comenzado por su definición. En el Informe Brundtland (1987), se definió el 
desarrollo sustentable como “aquel que provee las necesidades de la generación actual, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar sus propias 
necesidades” (citado en Mesino, 2010, párr. 2), además, la Comisión para el Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas dice que:  
El Desarrollo Sustentable tiene como punto central la gente, en el sentido de que su 
principal objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está 
fundamentada en la conservación, en virtud de estar condicionado por la necesidad 
de respetar la capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos y servicios 
para el mantenimiento de la vida. (Citado en Mesino, 2010, párr. 4) 
Según Reed, este desarrollo contempla tres componentes básicos: “económico, 
social y ambiental, que constituyen sus fundamentos o pilares sobre los que descansa este 
desarrollo” (citado en Mesino, 2010, párr. 5). En el componente económico, el autor señala 
que las sociedades deben enfocarse en el crecimiento económico, generar un “verdadero 
aumento de ingreso y no aplicar políticas a corto plazo que conduzcan al empobrecimiento 
a largo plazo” (2000, citado en Mesino, 2010, párr. 6); en cuanto al componente social, dice 
que “la equidad y una comprensión de la interdependencia de las comunidades humanas 
son requisitos básicos para una calidad de vida aceptable, que, es el principal objetivo del 
desarrollo” (2000, citado en Mesino, 2010, párr. 8), para esto, todos los ciudadanos deben 
tener acceso a “niveles mínimos de seguridad, derechos humanos y beneficios sociales, 
como alimentación, salud, educación, vivienda y oportunidades de autorrealización 
personal”( 2000, citado en Mesino, 2010, párr. 8); por último, en la dimensión ambiental , 
el autor dice que debe darse un “uso de los bienes ambientales de forma tal, que no 
disminuya la productividad de la naturaleza, ni la contribución general de los bienes y 
servicios ambientales al bienestar humano”( 2000, citado en Mesino, 2010, párr. 10). Como 
conclusión, Reed sostiene que  
Estos tres componentes del desarrollo sustentable, deben converger de forma tal, 
que generen un flujo estable de ingresos, aseguren la equidad social, alcancen 
niveles de población socialmente convenidos, mantengan las fuentes de capital de 
fabricación humana y de capital natural, y protejan los servicios del ambiente que 
imparten vida. (2000, Citado en Mesino, 2010, párr. 9) 
 
1.2 Marco conceptual 
En el presente marco se pretende dar una definición a aquellos términos relacionados al 
trabajo de grado, y que son indispensables a la hora de diseñar un producto turístico, el 
cual es entendido según la Ley 300 de 1996  como “el conjunto de bienes y servicios 
destinados a satisfacer las necesidades y requerimientos del turista” (Parágrafo artículo 6), 
adicionalmente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) dice que 
es “un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos 
turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para 
satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística” 
(2014, p. 10).  
Para entender la definición anterior, también es importante definir algunos de los 
componentes mencionados, comenzando por recurso turístico, descrito por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) en 1980, como “todos los bienes y servicios, que por 
intermedio de la actividad humana y de los medios con que cuenta, hacen posible la 
actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda” (citado en Sernatur, 2015, 
p.11), pero para el caso colombiano el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Mincit), dice que el recurso son los “factores físicos y culturales potencialmente 
explotables por el turismo” (2010,p.4) . El término anterior suele estar muy relacionado con 
el concepto de atractivo turístico que es “todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de 
generar un desplazamiento turístico. Es el componente fundamental del producto turístico” 
(Fontur, s.f., Glosario de terminología de turismo), y para el Mincit son los “factores físicos 
y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de inmediato a los productos 
turísticos” (2010, p.4). Para el autor Gurría di Bella los conceptos están estrechamente 
relacionados, pero la diferencia es que  
Ambos suponen una serie de características propias de todo lugar que constituya un 
destino turístico, que motive el desplazamiento temporal de los viajeros. Estas 
características desde el punto de vista del visitante se denominan atractivos 
turísticos, porque son los que llaman y atraen su atención. Desde el punto de vista 
de la región visitada, estos atractivos forman parte de los recursos turísticos, porque 
constituyen lo que se puede ofrecer al visitante. (Citado en Navarro, 2014, p. 3) 
Por otro lado, también es necesario explicar qué se entiende por infraestructura 
turística, la cual es descrita como la dotación de bienes y servicios básicos con que cuenta 
un país y permite que el viaje sea cómodo y agradable, se puede clasificar en Red de 
transportes (red ferroviaria y vial), Terminales terrestres (aeropuertos, terminales de buses, 
puertos, etc.), Redes de servicios básicos (agua potable, electricidad, etc.), Redes de 
comunicaciones (correo, teléfonos fijos, equipos celulares, fax, Internet, etc.) (Sernatur, 
2015, p. 16). En otra definición se encuentra que  
Son los elementos físicos, públicos y privados necesarios para el acceso del destino 
y disfrute de su oferta turística por parte del turista como pueden ser por ejemplo; 
infraestructuras de transporte (carreteras, aeropuertos, aparcamientos), de sanidad 
(hospitales, centros de salud) de seguridad y protección del turista, (policía, 
protección civil, embajadas), de energía (alumbrado de calles), de señalización 
turística (paneles, monolitos con información turista de los destinos), hidráulicas ( 
abastecimiento y evacuación de aguas). (De la Colina, s.f., p.3) 
Adicionalmente, la planta turística “son aquellas empresas que facilitan al turista la 
permanencia en el lugar de destino (alojamiento, restauración, esparcimiento, 
desplazamiento, etc.)” (Ficus, s.f.), y para Boullón es la suma del equipamiento, que son los 
establecimientos que brindan servicios turísticos, más las instalaciones, que son 
“construcciones especiales para facilitar actividades distintas al equipamiento” (1985, 
citado en Hansen, 2018, p.18). Los conceptos anteriores conforman la oferta turística que 
 Corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos, a saber: atractivos 
turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales pueden ser puestos en el 
mercado mediante procesos de gestión, desarrollados por los empresarios turísticos, 
por las propias municipalidades y por otros actores. (Sernatur, 2015, p.11) 
La oferta también es considerada como “el conjunto de bienes y servicios, de 
recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el 
mercado para ser usados o consumidos por los turistas” ( Sociedad Mercantil Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), s.f., p. 26) 
Por último, se debe tener en cuenta el concepto de turismo detox, el cual suele ser 
definido como una tendencia que ha aparecido en los últimos años y que está dirigida a 
aquellas personas que quieren desengancharse totalmente de las tecnologías durante sus 
vacaciones (Tysmagazine, 2016, párr. 1).  Rodrigo Martínez, jefe de Proyectos del Área de 
Operaciones Hoteleras del Instituto Tecnológico Hotelero ubicado en la ciudad de Madrid, 
España, dice que esta tipología busca ofrecer una oferta complementaria con spa y 
wellness, y que su principal característica es que el cliente debe entregar todos sus aparatos 
electrónicos a la llegada al hotel (citado en Hosteltur, 2014, párr. 3). Esta definición está 
muy relacionada con el turismo de salud, el cual “abarca aquellos tipos de turismo cuya 
motivación principal es la de contribuir a la salud física, mental o spiritual mediante 
actividades médicas y de bienestar” (OMT, 2018, p.4). Pero lo está aún más con la 
definición de turismo de bienestar, el cual es un segmento perteneciente al turismo de 
salud y en donde la principal motivación de viaje es sentirse bien con el cuerpo, mente y 
espíritu (De la Puente, 2015). Por otro lado, ProColombia define el bienestar como un 
“estado integral de cuerpo, mente y espíritu; es decir, sentirse bien consigo mismo” (2016, 
p. 3). Además, la motivación de viaje relacionada a este tipo de turismo se da por “el deseo 
de vivir sano, prevenir enfermedades, reducir estrés, manejo de malos hábitos alimenticios 
o una experiencia auténtica” (ProColombia, 2016, p. 4) 
 
1.3 Marco contextual 
 
Según el documento Boyacá en cifras año 2015-2016, Boyacá tiene un superficie de 23.189 
Km2 en donde se ubican 123 municipios y 13 provincias; además, el departamento cuenta 
con dos Parques Nacionales Naturales, Pisba y El Cocuy, y dos Santuarios de Fauna y 
Flora, Iguaque y Guanentá (p.10). El mismo documento establece las actividades 
económicas del departamento, pero no incluye al turismo como una de ellas. Sin embargo, 
se ve un interés por parte de la Gobernación de Boyacá, por impulsar el turismo en el 
departamento.  
Ahora bien, las estadísticas del año 2018 del Sistema de Información Turística de 
Boyacá (Situr Boyacá), indican que el departamento es visitado en su mayoría por los 
colombianos con un 94,42%, y solo un 5,58% corresponde a turistas extranjeros. El 
principal motivo de estas visitas corresponde a vacaciones y ocio (75,39%), seguido de 
visita a familiares o amigos (16,43%). Además, se informa que el municipio más visitado 
es Villa de Leyva, en segundo lugar está Paipa y, en tercer, Duitama. Por otro lado, en 
cuanto a la valoración general del departamento, en una calificación donde 1 es muy 
insatisfecho y 10 muy satisfecho, Boyacá obtuvo una valoración de 8,58 (Situr Boyacá, 
2018, Turismo receptor).  
Para efectos de delimitar un poco más el espacio turístico, se decidió escoger el 
municipio de Iza como caso de estudio, ya que cumple con las características necesarias 
para llevar a cabo el desarrollo del diseño del producto turístico detox. Este municipio tiene 
una extensión territorial de 34km2 y se encuentra localizado “en el piedemonte de las 
estribaciones de la cordillera oriental y sobre el costado sur del Valle del Sugamuxi” (Plan 
de Desarrollo Municipal, 2016-2019, p.16), este limita con los municipios de Sogamoso, 
Cuítiva, Firavitoba y Pesca, su temperatura promedio es de 15 º C y se encuentra a 90 km al 
oriente de Tunja (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019, p.16).  
Iza fue nombrado por Manuel Ancizar como el nido verde de Boyacá, además en 
lengua chibcha significa lugar de curación, puesto que se dice que el “maestro y dios más 
importante de la comunidad Muisca, Bochica, terminó sus días en este poblado” 
(Colombiaturismoweb, s.f., párr. 1 y 2), además, se dice también, que por el beneficio 
medicinal de sus aguas termales, este municipio era el lugar de recreación y meditación del 
Cacique Suamox (Colombiaturismoweb, s.f., párr. 3). Por otro lado, el municipio es 
llamativo debido a “su arqueología, sus sitios de interés histórico, su arquitectura colonial, 
su infraestructura hotelera, sus artesanías, sus variados y exquisitos postres y su hermoso 
valle de sauces” (Colombiaturismoweb, s.f., párr. 13).  Cabe resaltar que, Iza se encuentra 
en la lista Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional del Ministerio de Cultura (2018).  
Por último, también es importante hacer una contextualización acerca de la nueva 
tendencia detox en el turismo. Esta surge puesto que los viajes sin conexiones digitales 
están de moda, ya que permiten disfrutar plenamente de las vacaciones y evitan las 
adicciones (Heraldo, 2017, párr. 1); esto debido a la necesidad de darle un descanso al 
cuerpo y a la mente. “En Ohio, un equipo de investigadores de la Universidad de Toledo, 
pidió a 406 personas que contabilizaran el tiempo que pasaban cada noche viendo 
televisión y luego describieran sus sensaciones. El 77% aceptó sentirse cansado y 
deprimido después de dos horas” (Torres, 2018, párr. 17).  Es por esto, que varios hoteles 
han empezado a desarrollar negocios entorno al turismo detox, en donde se remplaza la 
tecnología por actividades que promueven la salud y el bienestar de las personas. 
Pese a esto, no se encuentra aún información acerca de la planificación o gestión a 
nivel internacional de este producto y tampoco un destino que ofrezca un producto 
consolidado con las características del turismo detox. No obstante, existen destinos en 
donde puede haber una desconexión digital mayor, como es el caso de La Habana, Cuba. 
Según Hosteltur, “medio de comunicación especializado en el sector turístico profesional” 
(s.f., Qué es Hosteltur), la capital cubana es el sitio ideal para disfrutar de unas vacaciones 
alejadas de las redes, debido a que el 98% de los hoteles no ofrece conexión wifi (2017, 
párr. 2). Los destinos asiáticos también son reconocidos por brindar espacios y actividades 
de desconexión, por ejemplo, Manila ocupa el segundo puesto en el ranking de destinos 
ideales para perder el contacto con las redes, y el tercer lugar Seúl, ya que en el primero 
el 27% de los hoteles de la capital filipina no ofrece conexión a internet al igual que la de 
Corea del Sur (Hosteltur, 2017, párr. 3.).  
Por otro lado, la isla de Bali en Indonesia estableció desde el año 2018, que durante 
el denominado Nyepi o “Día del Silencio”, celebración para recibir el año nuevo hinduista, 
los hinduistas tienen prohibido usar internet, además deben obedecer las prohibiciones 
anteriores como no disparar, no viajar y no entretenerse (BBC mundo, 2018, párr. 1-3). 
Para cumplir con la nueva restricción Bali pidió a las empresas de telecomunicaciones del 
país suspender el servicio de datos móviles durante las 24 horas del día de celebración, sin 
embargo, el internet está disponible en otros dispositivos electrónicos diferentes a los 
celulares y el acceso es permitido en “hoteles, servicios públicos y lugares vitales como 




Para el presente trabajo de grado, que consiste en el diseño de un producto turístico détox 
en el departamento de Boyacá, se utilizó la metodología mixta encontrada en el libro 
“Metodología de la Investigación” de Sampieri, Fernández y Baptista (1991), es decir, la 
combinación del enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo.  
Para comenzar, la metodología cuantitativa es un proceso secuencial y probatorio 
que busca recolectar una buena cantidad de datos con el fin de poder sustentar una idea o 
hipótesis, en este caso, la factibilidad de llevar a cabo un producto turístico detox en el 
municipio de Iza, Boyacá (p.47). Luego de recolectar dicha información y analizarla, se 
determina si los resultados corroboran la idea o hipótesis, o si, por el contrario, la descartan 
(p. 47). Otra de las características de dicha metodología es que debe ser lo más objetiva 
posible, es por esto que al momento de recolectar la información se debe utilizar procesos 
estandarizados, ya que estos resultados serán presentados en cantidades numéricas y 
analizados a través de métodos estadísticos (p.47), como herramienta es recomendable el 
uso de encuestas. En la presente investigación se aplicaron encuestas tanto a los prestadores 
de servicios turísticos que se encuentran en Iza, como también a los posibles consumidores 
del producto detox, con el fin de recoger información útil para la caracterización del 
municipio y el diseño de dicho producto; además, para confirmar el éxito y la viabilidad del 
mismo. 
Ahora bien, en cuanto a la metodología cualitativa, utiliza datos sin medición 
numérica con el fin de descubrir o afinar preguntas de investigación, es decir, que puede 
desarrollar preguntar antes, durante y después de la recolección y análisis de datos; por 
esto, el proceso no es secuencial, sino más bien circular, pues la acción indagatoria se 
mueve entre hecho e interpretaciones, lo cual quiere decir que la información puede 
complementarse en cualquier etapa del estudio (p.49). Esta metodología, no prueba una 
hipótesis o idea, sino que esta se genera durante el proceso, además, otra de sus 
características es que los métodos de recolección de datos no deben ser completamente 
estandarizados, ya que a diferencia del método cuantitativo este no realiza una medición 
numérica, sino que recolecta perspectivas y puntos de vista que permiten describir 
detalladamente situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas y manifestaciones 
(p.51). Por lo anterior, las herramientas utilizadas para recolectar dicha información pueden 
ser entrevistas, observación, discusiones grupales, entre otras (p.51). Para esta investigación 
se empleó una matriz de observación, con el fin de evaluar ciertos factores que se 
consideran importantes a la hora de proponer el diseño de un producto turístico, además 
también sirvió para evaluar el estado actual de dichos factores, para así poder proponer 
mejoras.  
Por otro lado, ya que el trabajo de grado consiste en el diseño de un producto 
turístico, también se hace necesario tener en cuenta la Metodología para la Elaboración del 
Inventario de Atractivos Turísticos del año 2010 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, pues es pertinente para la caracterización turística del destino. Esta consiste en 
realizar una evaluación objetiva implementado también la metodología mixta, es decir, el 
análisis cuantitativo y cualitativo de los atractivos y recursos que dispone la región de 
estudio, en este caso el municipio de Iza, Boyacá (p.3).Además, esta metodología propone 
una clasificación de los bienes y atractivos del destino y los divide en dos grandes grupos, 
los cuales son: patrimonio cultural ( material e inmaterial), que hace referencia a bienes y 
manifestaciones que conforman “sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria 
para un grupo o colectivo humano” (p. 4); y sitios naturales, que contempla el área 
geográfica y los recursos naturales de importancia e interés para el turismo (p.4). Esta 
metodología trabaja con una codificación de máximo cinco componentes: tipo de 
patrimonio, grupo, componente, elemento y listado de atractivos en orden alfabético (p.7); 
el mismo documento presenta cada una de las clasificaciones de los dos grandes grupos. A 
manera de ejemplo se presenta el siguiente esquema: 
 
 Figura 1. Clasificación del inventario. Mincit, 2010, p.7  
Posteriormente, la guía enseña un instructivo para la valoración de los atractivos 
turísticos. Esta valoración es dividida en dos grandes temas: calidad y significado. “Los 
criterios de calidad varían de acuerdo al atractivo que se está evaluando” (p.18) y hace 
referencia a su grado de conservación para aquellos que están dentro del Patrimonio 
Cultural Material; este criterio representa el 70% del total del puntaje y valora cada uno de 
los criterios del atractivo (p.18). En cuanto a la valoración del significado, hace referencia 
al grado de reconocimiento del atractivo a nivel local, regional, nacional e internacional, y 
representa el 30% restante de la calificación; en este, solo se valora un criterio y se aplica 
un valor único (p.18). Afortunadamente, el municipio contaba con su propio inventario 
turístico, el cual fue utilizado para realizar la caracterización del municipio e identificar los 
componentes que harían parte del producto turístico detox.  
Para el diseño del producto detox se tendrá en cuenta la metodología propuesta por 
el Ministerio de Comercio y Turismo de Perú junto con PromPeú denominada “Manual 
para la planificación de productos turísticos” (2014). Este manual describe un proceso 
metodológico para la planificación de productos turísticos, además constituye una 
herramienta para la etapa inicial del desarrollo de estos (p. 7). El documento presenta 
conceptos básicos relacionados al producto turístico y un proceso metodológico “que 
incluye el Análisis del destino turístico, la Conceptualización y el Diseño del producto 
turístico, para terminar con el Plan de acción” (p. 7). Además, ofrece una serie de 
instrumentos y herramientas que contribuyen al logro de objetivos y facilitan el proceso de 
metodológico (p.7). Para esta investigación se implementó únicamente el proceso de 
Diseño del producto turístico y la herramienta de apoyo denominada Propuesta de producto 
turístico, que permitió describir el producto y sus características; esto debido a que la 
división del trabajo se hizo desde un principio de acuerdo a los objetivos de la presente 
investigación y posteriormente se realizó un cambio en la metodología para el diseño del 
producto, así que se decidió elegir este manual como guía para su eleaboracón. No 
obstante, los capítulos comparten muchas similitudes con el proceso metodológico; en 
cuanto al plan de acción, este no fue tenido en cuenta puesto que no hace parte del alcance 
del trabajo.  
3. Capítulo 1: La tendencia detox en el turismo 
 
3.1 Descripción de la tendencia 
 
Detox es la abreviación de la palabra detoxificación, que aunque no es reconocida por la 
Real Academia Española (RAE), suele ser empleada para aludir a la neutralización y 
eliminación de toxinas, que son sustancias nocivas para un ser vivo (definición.de, s.f., párr. 
1). En otras palabras, es considerado como un proceso que permite limpiar el organismo de 
este tipo de sustancias que impiden un correcto funcionamiento, y genera que la persona 
cuente con más energía y vitalidad (Pérez, s.f., párr. 3 y 6). 
Ahora bien, la palabra es reconocida en el turismo como parte de una tendencia 
denominada digital detox o desintoxicación digital, que busca que el turista se desconecte 
de las tecnologías durante sus vacaciones (TYSMagazine, 2016, párr. 1 y 3).  Si bien es 
cierto que la relevancia de la tecnología es cada vez más innegable en la actualidad, 
también lo es el hecho de que esto tiene sus desventajas, como por ejemplo sufrir 
alteraciones en el ciclo del sueño hasta afectaciones en el bienestar emocional y mental de 
las personas, por esto, en un mundo tan hiperconectado, las vacaciones se convierten en una 
oportunidad para desconectarse (Forbes, 2018, párr. 1 y 2). Cabe aclarar que, no todos los 
viajes ayudan a liberar el estrés diario, la renovación de energías y el equilibrio de la mente 
y el cuerpo, por eso, esta tendencia se caracteriza por emplear técnicas que trabajan la parte 
emocional, espiritual, física e intelectual en ambientes tranquilos, generalmente en entornos 
naturales alejados de la vida urbana, que resultan ideales para la sanación del cuerpo y la 
mente (La Vanguardia, 2018, párr. 1 y 3). Además, debe remplazar la tecnología por 
actividades como meditación, yoga, danza, música, mindfunless, deportes, caminatas por la 
naturaleza, entre otros (La Vanguardia, 2018, párr. 3 y 6).  
Hoy en día, ya existen hoteles que brindan paquetes de detox digital, como es el 
caso del hotel  Royal Hideaway Sancti Petri, de Barceló, situado en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), en donde los huéspedes a la hora de hacer el check in, deben despojarse de sus 
teléfonos móviles y disfrutar de unas terapias que buscan “superar los efectos físicos de la 
exposición continuada a la tecnología y rutinas de trabajo” (Roomsday.com, s.f., párr. 6). 
También es el caso de La Casa de los Moyas, ubicada en el municipio de Olba, en Teruel; 
una casa rural que no dispone de conexión wifi, donde la cobertura telefónica es muy 
escasa y donde sus dueños apuestan por que el turista lea un libro, pasee o sencillamente no 
haga nada ( Ivars, 2018, párr. 2 y 4).  
Por último, también es importante hacer una contextualización acerca de la nueva 
tendencia detox en el turismo. Esta surge puesto que los viajes sin conexiones digitales 
están de moda, ya que permiten disfrutar plenamente de las vacaciones y evitan las 
adicciones (Heraldo, 2017, párr. 1); esto debido a la necesidad de darle un descanso al 
cuerpo y a la mente. “En Ohio, un equipo de investigadores de la Universidad de Toledo, 
pidió a 406 personas que contabilizaran el tiempo que pasaban cada noche viendo 
televisión y luego describieran sus sensaciones. El 77% aceptó sentirse cansado y 
deprimido después de dos horas” (Torres, 2018, párr. 17).  Es por esto, que varios hoteles 
han empezado a desarrollar negocios entorno al turismo detox, en donde se remplaza la 
tecnología por actividades que promueven la salud y el bienestar de las personas. 
Pese a esto, no se encuentra aún información acerca de la planificación o gestión a 
nivel internacional de este producto y tampoco un destino que ofrezca un producto 
consolidado con las características del turismo detox. No obstante, existen destinos en 
donde puede haber una mayor desconexión digital, como es el caso de La Habana, Cuba. 
Según Hosteltur, “medio de comunicación especializado en el sector turístico profesional” 
(s.f., Qué es Hosteltur), la capital cubana es el sitio ideal para disfrutar de unas vacaciones 
alejadas de las redes, debido a que el 98% de los hoteles no ofrece conexión wifi (2017, 
párr. 2). Los destinos asiáticos también son reconocidos por brindar espacios y actividades 
de desconexión, por ejemplo, Manila ocupa el segundo puesto en el ranking de destinos 
ideales para perder el contacto con las redes, y el tercer lugar Seúl, ya que en el primero 
el 27% de los hoteles de la capital filipina no ofrece conexión a internet al igual que la de 
Corea del Sur (Hosteltur, 2017, párr. 3.).  
Por otro lado, la isla de Bali en Indonesia estableció desde el año 2018, que durante 
el denominado Nyepi o “Día del Silencio”, celebración para recibir el año nuevo hinduista, 
los hinduistas tienen prohibido usar internet, además deben obedecer las prohibiciones 
anteriores como no disparar, no viajar y no entretenerse (BBC mundo, 2018, párr. 1-3). 
Para cumplir con la nueva restricción Bali pidió a las empresas de telecomunicaciones del 
país suspender el servicio de datos móviles durante las 24 horas del día de celebración, sin 
embargo, el internet está disponible en otros dispositivos electrónicos diferentes a los 
celulares y el acceso es permitido en “hoteles, servicios públicos y lugares vitales como 
aeropuertos, hospitales, fuerzas de seguridad y bancos” (BBC Mundo, 2018, párr. 13 y 14). 
La oportunidad de esta tendencia se fortalece debido a que en la industria las 
actividades de bienestar como lo son los spa, manantiales naturales y actividades físicas, 
siguen posicionándose, al igual que aquellas que propendan por la salud mental y el 
bienestar de la población, es decir, actividades que hagan más feliz a la gente (Memorias 
Conferencias World Travel Market Londres, 2014, citado en ProColombia, 2015, p. 32). 
Además, pese a que existe una tendencia global por tomar muchas fotos para ser publicadas 
en las redes sociales, actualmente existe un nicho de mercado que está optando por dejar de 
lado los dispositivos electrónicos y disfrutar un poco más de la experiencia (Memorias 
Conferencias World Travel Market Londres 2014, citado en ProColombia, 2015, p. 31). 
Ahora bien, algunos expertos han hablado sobre la necesidad de desconectarse de 
los dispositivos electrónicos, pues en algunos países esto ha empezado a convertirse en un 
problema de salud pública (Alarcón, 2017, párr. 22). Y es que el uso de las tecnologías 
puede traer posibles consecuencias, como la pérdida de la memoria e inhibir el pensamiento 
crítico (Nogueira, 2018, párr. 1). Según la neurocientífica Mara Dierssen, aunque existen 
pocos estudios entre los hábitos tecnológicos y la memoria, las tecnologías podrían influir 
negativamente en algunos procesos cognitivos, específicamente en la memoria a largo y a 
corto plazo, la capacidad de comprensión y la imaginación (Nogueira, 2018, párr. 7). 
Además, la sobrecarga de información que encontramos en las tecnologías en ocasiones 
genera una “pérdida de la capacidad para profundizar en el conocimiento y por ende, 
analizarlo de forma crítica” (Nogueira, 2018, párr. 9).  
 Por eso, algunas organizaciones como Reboot han promovido algunas iniciativas 
como el National Day of Unplugging (día nacional de la desconexión), que consiste en 
“renunciar a cualquier dispositivo tecnológico durante 24 horas, para enfocarse en un vida 
análoga, como meditar o hacer deporte” (Alarcón, 2017, párr. 3). Otra compañía, Digital 
Detox, “se dedica a promover retiros para que la gente se desintoxique del bombardeo 
digital con el lema desconectarse es reconectarse” (Alarcón, 2017, párr. 3). Pero no solo las 
compañías han intervenido, también lo han hecho algunos gobiernos, como el caso de 
Francia, donde entró en vigencia una “norma que le da a la desconexión la categoría de 
derecho y prohíbe a las empresas exigirles a sus empleados estar al tanto de las 
notificaciones fuera de los horarios laborales” (Alarcón, 2017, párr. 7). 
Por otro lado, algunas investigaciones afirman que la adicción o el uso desenfrenado 
de la tecnología pueden traer consecuencias en la salud mental de las personas y generar 
enfermedades como la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
depresión es un trastorno mental frecuente y se calcula que afecta a más de 300 millones de 
personas en el mundo, además es la principal causa mundial de discapacidad y en el peor de 
los casos puede llevar al suicidio (2018, párr. 1).  
Una investigación de la Universidad de Leeds, Inglaterra, encontró que el uso 
adictivo de internet puede tener un grave impacto en la salud mental de las personas (BBC 
ciencia, 2010, párr. 2). Las conclusiones están basadas en las respuestas de 1.319 personas 
con edades entre 16 y 51 años de edad que debían responder cuánto tiempo pasaban en 
internet y con qué propósito lo hacían; el 1,2 % de ellos mostró “una adicción a internet y la 
mayoría de estos sufrían depresión” (BBC ciencia, 2010, párr. 6). 
Otra investigación realizada por Jean Twenge, profesor de psicología de la 
Universidad Estatal de San Diego, arrojó que la salud mental de centenares de jóvenes se 
está deteriorando por culpa de la acción a los teléfonos inteligentes (Dinero, 2018, párr. 1). 
La investigación dice que el uso de estas tecnologías se correlaciona con síntomas de 
depresión y el suicidio, además detalla que “de 2010 y 2015 el número de adolescentes 
estadounidenses deprimidos aumentó 33% en las escuelas de gran tamaño” (Dinero, 2018, 
párr.6 y 9). 
No obstante, la Organización Mundial de la Salud considera que la salud mental “es 
algo más que la ausencia de trastornos mentales y es parte integral de la salud, la cual es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades” (2018, párr. 1). La OMS define la salud mental como un “un 
estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente 
al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad” 
(2018, párr. 2), además la salud mental y el bienestar son fundamentales para la capacidad 
colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás y 
disfrutar la vida (2018, párr.4).  
Por último, es importante resaltar que la tendencia detox busca un equilibrio entre la 
mente, el cuerpo y el espíritu (De la Puente, 2015). Teniendo en cuenta la información 
anterior, se considera que cada vez son más las personas que sufren de trastornos mentales 
como la depresión, esta tendencia puede convertirse en una oportunidad de negocio al 
promover la salud mental y física de las personas a través del turismo detox.  
3.2 Turismo de bienestar  
 
La tendencia detox hace parte del turismo wellness, que es un sub producto del turismo de 
bienestar, el cual es un segmento donde la principal motivación de viaje es sentirse bien con 
el cuerpo, mente y espíritu (De la Puente, 2015). Además, la motivación de viaje 
relacionada a este tipo de turismo se da por “el deseo de vivir sano, prevenir enfermedades, 
reducir estrés, manejo de malos hábitos alimenticios o una experiencia auténtica” 
(ProColombia, 2016, p. 4). 
Según el “Perfil de bienestar” elaborado por ProColombia en el año 2015, el 
turismo de bienestar es un segmento de alto nivel, sin embargo, los consumidores son de 
todas las clases sociales; además las actividades que se pueden realizar en esta tipología son 
diversas y dependen del aspecto que se quiere trabajar (p. 6). En la siguiente figura se 
presentan las divisiones del turismo de bienestar y las diferentes actividades a realizar. 
 
Figura 2. Turismo de bienestar. Información tomada del Programa de Transformación 
Productiva citado en el Perfil de bienestar de ProColombia (2015). 
A su vez, existen unas dimensiones del producto turístico que buscan un desarrollo 
integral del bienestar, el “Perfil de bienestar” las clasifica en dimensión física, dimensión 
mental, dimensión espiritual, dimensión emocional, dimensión ambiental y dimensión 
social (p.11). Las actividades son representadas gráficamente y por cada dimensión de la 
siguiente manera:  
 
Figura 3: Actividades por dimensión del producto. Información tomada de The 
Global Wellness Tourism Economy. 2013- 2014 y citada en “Perfil de bienestar” de 
ProColombia (2015, p.11).  
Con la anterior información, se puede asumir que la tendencia detox tiene las 
características de las tres clasificaciones, sin embargo, está más asociada al turismo 
wellness y al holístico, pues su objetivo es cuidarse a sí mismo para sentirse bien en cuerpo, 
mente y espíritu. En cuanto a las dimensiones del producto, las actividades pertenecientes a 
la dimensión mental, espiritual, emocional y ambiental son las que más se adecuan a la 
tendencia detox.  
Por otro lado, el “Perfil de bienestar” informa que esta tipología turística (bienestar) 
es importante, debido a que puede apoyar la preservación del patrimonio natural y de las 
tradiciones culturales, además de fomentar sinergias con otros nichos de turismo como “el 
turismo cultural, turismo sostenible, turismo espiritual y voluntariado, turismo de aventura 
y turismo deportivo” (ProColombia, 2015, p. 9). Adicionalmente, The Global Wellness 
Tourism Economy 2013- 2014 identificó que actualmente la gente ha empezado a 
preocuparse y tomar más control sobre su salud en temas de alimentación, ejercicio y 
bienestar mental; además enfermedades como la obesidad, diabetes, problemas 
cardiovasculares, entre otras, están asociadas con el estrés y han afectado a gran parte de la 
población, adicional a esto, la depresión y el sentimiento de soledad están creciendo de 
manera generalizada (citado en ProColombia, 2015, p. 14). El mismo informe, citado por 
ProColombia en el año 2015, afirma que “los viajeros que llevan a cabo actividades de 
bienestar gastan por lo general un 130% más que el turista tradicional” (p.17), “los tiempos 
de estadía son más largos que el promedio” (p.17) y que este tipo de viajero “es de mediana 
edad, adinerado, educado y procede principalmente de los países industrializados 
occidentales” (p. 17). 
Por último, el Programa de Transformación Productiva (PTP), del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (Mincit), establece que el turismo de bienestar en Colombia 
se enfoca en tres líneas: “la talasoterapia (terapia basada en el uso de agua de mar, algas, 
barro y otras sustancias), el termalismo y el desarrollo de spa o centros de bienestar” (2018, 
párr. 5), que buscan reducir el estrés, prevenir enfermedades y promover hábitos saludables 
(2018, párr. 5). Además, el PTP estableció una visión a 2025, en la cual pretende que 
Colombia sea reconocida “como uno de los líderes mundiales en Turismo de Salud, con 
base en una propuesta de valor de costos competitivos, alta calidad e innovación en la 
prestación de servicios” (2014, visión y metas 2015), y que se generen 2,8 millones de 
visitas y unos ingresos directos de USD 6.300 millones (2014, visión y metas 2025). 
 Teniendo en cuenta lo anterior, el PTP elaboró una serie de recomendaciones para 
un turismo de bienestar productivo y competitivo, las cuales se presentan a continuación: 
 
1. Mantenga sus papeles en regla: un establecimiento de turismo de bienestar 
que tiene toda su documentación en regla es más confiable para el viajero. Mantenga 
actualizado su Registro Nacional de Turismo y el de Cámara de Comercio, así como 
los soportes de que se acoge a las leyes que les corresponde. (Citado en ProColombia, 
2018, párr. 5) 
2. Defina bien su producto: especializar su oferta y definir a cabalidad qué tipo 
de producto de bienestar está ofreciendo. (Citado en ProColombia, 2018, párr. 6). 
3. Que la infraestructura armonice con la riqueza natural del país: procure 
que su infraestructura armonice con el entorno y que este se convierta en parte 
importante del lugar en el que ofrece su producto. (Citado en ProColombia, 2018, 
párr. 7). 
4. Rescate la identidad nacional y los saberes ancestrales: aprovechar los 
elementos propios de la cultura colombiana, tanto la actual como la ancestral, se 
convierte en un atractivo más para los viajeros internacionales que buscan productos 
de bienestar únicos y que no pueden encontrar en otros países. (Citado en 
ProColombia, 2018, párr. 8) 
5. Aproveche sosteniblemente la biodiversidad nacional: ponga en marcha 
acciones que le permitan tener un negocio sustentable como el buen manejo de 
desperdicios y la optimización de los recursos naturales. (Citado en ProColombia, 
2018, párr. 9) 
6. Personal más y mejor capacitado: capacite constantemente y actualice los 
conocimientos de sus trabajadores para que la experiencia que ofrecen a sus clientes 
sea cada vez mejor. (Citado en ProColombia, 2018, párr. 10) 
7. Protocolos de servicio al cliente: atender solicitudes con agilidad, responder 
cotizaciones con rapidez, tener indicadores para medir los niveles de satisfacción al 
cliente, o definir cómo responder a quejas y reclamos, son parte importante de un 
protocolo de servicio al cliente que le ayudará a mejorar su reputación y a ganar más 
clientes. (Citado en ProColombia, 2018, párr. 11) 
8. Use herramientas tecnológicas: una página web actualizada, una aplicación 
para móviles o instrumentos para hacer transacciones electrónicas en moneda 
nacional e internacional, son ejemplos de herramientas tecnológicas que puede 
implementar en su empresa de turismo para promocionar mejor su producto de 
bienestar y facilitarle la vida a su cliente. (Citado en ProColombia, 2018, párr. 12) 
9. “Alístese para internacionalizarse: acople sus paquetes turísticos para 
ofrecerlos a mercados internacionales, cuente con personal que sepa dos o más 
idiomas y promocione sus productos turísticos en distintas lenguas (citado en 
ProColombia, 2018, párr. 13). 
10. “Certificaciones internacionales: contar con certificaciones que acrediten 
que puede prestar sus servicios con estándares internacionales le permitirá destacarse 
frente a sus competidores locales y extranjeros y repercutirán en su reputación frente 
al cliente” (citado en ProColombia, 2018, párr. 14). 
4. Capítulo 2: Caracterización del municipio de Iza, Boyacá. 
 
En el presente capítulo se hará un descripción y caracterización del municipio de Iza, 
Boyacá. Aquí se presentan algunas de las razones por las cuales se considera que el 
municipio es el indicado para llevar a cabo el diseño del producto turístico detox. La 
metodología aplicada en el presente capítulo tiene un enfoque cualitativo, pues la 
información fue recolectada a través de la observación en campo, visitas a diferentes 
prestadores de servicios y a la Secretaría de Cultura, ente encargado del turismo en el 
municipio. El objetivo de esto es caracterizar la oferta turística del municipio de Iza e 
identificar los actores, atractivos y recursos que harían parte del producto turístico 
innovador en Boyacá.  
Además se aplicará parte de las teorías contempladas en el marco teórico. El modelo 
de Leiper se aplicará por medio de la descripción de la industria turística del departamento, 
y por la del espacio receptor. Y, la teoría del espacio turístico de Boullón, a través de la 
descripción del patrimonio turístico, es decir, los atractivos, la planta turística, la 
infraestructura y la superestructura del municipio.  
 
4.1 Acerca del municipio 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019), el municipio de Iza fue fundado el 14 
de julio de 1595 y se encuentra localizado en el piedemonte de las estribaciones de la 
cordillera Oriental y sobre el costado sur del Valle del Sugamuxi, limita al norte con los 
municipios de Firavitoba y Sogamoso, al sur con Cuítiva, al occidente con Pesca y al 
oriente con Sogamoso; además hace parte de los 13 municipios que forman la provincia de 
Sugamuxi (p.16) (ver anexo 1). La extensión del municipio es de 34km2, su altura es de 
2.550 m.s.n.m, la temperatura promedio de 15°C y su población total de 1.878 habitantes 
(p.16). Además de la cabecera municipal, Iza está conformada por la veredas “Agua 
Caliente, Busagá, Carichana, Chiguatá, San Miguel, Toquilla y Usamena” (p.17). 
El municipio de Iza fue nombrado por Manuel Ancizar como el nido verde de 
Boyacá, además en lenguaje chibcha significa lugar de curación, puesto que se dice que el 
“maestro y dios más importante de la comunidad Muisca, Bochica, terminó sus días en este 
poblado” Suamox (Colombiaturismoweb, s.f., párr. 1 y 2), además, se dice también, que 
por el beneficio medicinal de sus aguas termales, este municipio era el lugar de recreación y 
meditación del Cacique Suamox (Colombiaturismoweb, s.f., párr. 3). Por otro lado, el 
municipio es llamativo debido a “su arqueología, sus sitios de interés histórico, su 
arquitectura colonial, su infraestructura hotelera, sus artesanías, sus variados y exquisitos 
postres y su hermoso valle de sauces” (Colombiaturismoweb, s.f., párr. 13).  Cabe resaltar 
que, Iza se encuentra en la lista Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional del 
Ministerio de Cultura (2017, lista de bienes declarados Bien de Interés Cultural del ámbito 
nacional). 
Por otro último, la economía del municipio se centra en la minería (roca fosfórica, 
carbón, puzolana), la gastronomía (especialmente la elaboración de postres), las artesanías 
(elaboradas en lana, madera y carbón), la agricultura, la ganadería y la prestación de 
servicios turísticos (Gobernación de Boyacá, 2008-2011, Programa: Los pueblos más 
lindos de Boyacá).  
 4.2 Caracterización turística del municipio  
 
Para la caracterización turística del municipio se decidió hacer una visita al destino, 
con el fin de reunir información relevante para su elaboración. Durante esta, se obtuvo 
información de los prestadores de servicios turísticos y sobre los atractivos principales de 
Iza.  
Para comenzar Iza cuenta con 23 alojamientos turísticos, de los cuales 21 de ellos 
tienen Registro Nacional de Turismo (RNT), que es un registro obligatorio para el 
funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos que efectúen operaciones en 
Colombia (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f., párr. 1). La capacidad total del municipio 
al sumar el número de habitaciones de cada establecimiento es de 401 huéspedes. A 
continuación se presenta una tabla de los alojamientos que se encuentran funcionando en el 
municipio, esta información fue conseguida en la Secretaría de Cultura de Iza, quien es el 
ente encargado del turismo en el destino.  
 
Tabla 1  



















1 Hostería el Sausalito SI 0 5 0 70 75 
2 Hotel Itzamana SI 3 0 2 8 15 
3 Villa Tamauka Hotel SI 3 1 12 42 54 
4 Hotel Casitas de Barró SI 0 5 0 5 10 
5 Hospedaje Colonial Iza SI 1 1 3 11 18 
6 
Hospedaje el mirador 
Iza SI 1 2 3 14 22 
7 
Hotel La Casona 
Nuñez SI 2 7 10 38 70 
8 La Posada del Virrey NO 1 3 3 12 17 
9 
Complejo Turístico 
Santa Isabel SI           
10 Hospedaje La Casita SI 0 2 3 8 15 
11 Cabaña la Fortaleza SI 0 2 1 5 8 
12 Hostal Villa Chelita SI 1 2 2 8 13 
13 
La Tertulia Cabaña 
Turística SI 0 1 2 7 10 
14 
Cabaña  Campestre San 
Fernando SI 0 0 0 2 4 
15 Cabañas Villa Carolina SI 0 0 5 8 10 
16 
Andalucia Posada 
Rural SI 0 2 3 10 15 
17 Cabaña Nido Verde SI 0 0 0 8 10 
18 
Hotel Hacienda el 
Aserrío SI 0 1 2 9 13 
19 
Hotel Hacienda Villa 
Consuelo NO 0 2 3 11 14 
20 
Hospedaje Casa 
caminos SI 0 2 2 4 8 
21 
Complejo Hotelero 
Termal  Piscina Erika SI 0 0 2 6 8 
22 Hotel Rosa María SI 1 4 4 19 32 
23 El Portal de Iza SI 0 0 0 5 11 
TOTAL   12 36 54 280 401 
 
Nota: La tabla anterior presenta cada uno de los alojamientos turísticos del municipio de Iza, e 
incluye información del RNT y el número de habitaciones. La tabla fue tomada del documento Actualización 
de prestadores turísticos de Iza, de la Secretaría de Cultura (2018).  
 
En cuanto a la oferta gastronómica, en el municipio hay 11 restaurantes que ofrecen 
en su mayoría comida típica de la región. Algunos de ellos atienden todos los días y otro 
únicamente los fines de semana. Por otro lado, hay 9 establecimientos que ofrecen postres, 
quesos o productos de repostería y panadería. Ninguno de los establecimientos cuenta con 
RNT, esto puede ser debido a que no cumplen los requisitos necesarios para inscribirse a 
dicho registro. A continuación se presentan los establecimientos gastronómicos del 
municipio de Iza: 
Tabla 2 
Establecimientos gastronómicos en Iza, Boyacá 
No. NOMBRE 
1 COMPLEJO TURÍSTICO COMAMOS TRUCHA 
2 ASADERO Y RESTAURANTE ANTANAS 
3 RESTAURANTE EL PORTON 
4 RESTAURANTE BOCHICA  
5 LA ESTANCIA BISTRO 
6 SALÓN DE EVENTOS Y RESTAURANTE SAN ISIDRO 
7 LA CASONA PARRILLA – BAR 
8 RESTAURANTE LAS PALMAS 
9 RESTAURANTE EL FOGÓN IZANO 
10 RESTAURANTE Y LONCHERIA LAS ACACIAS 
11 CENTRO TURÍSTICO BUENOS AIRES 
Nota: La tabla anterior presenta los establecimientos gastronómicos ubicados en el municipio de Iza. 
La información anterior fue obtenida en la Secretaría de Cultura del municipio. (2018). 
 
Tabla 3 
Otros establecimientos gastronómicos en Iza, Boyacá 
NOMBRE 
1 POSTRES VILLA CONSUELO 
2 CAFÉ-BAR KELELE 
3 VILLA CONSUELO POSTRES BOCADITOS Y CAFÉ 
4 FÁBRICA DE ALMOJÁBANAS SAN NICOLÁS 
5 POSTRES CHELITA 
6 SAN NICOLÁS 
7 BUGS BUNNY 
8 QUESOS SANTA TERESA 
9 PANADERÍA IZA 
Nota: La tabla anterior presenta otro tipo de establecimientos gastronómicos, dedicados a la 
producción de alimentos de repostería y panadería. (2018). 
 
Además de los servicios de alojamiento y gastronómicos, Iza, al igual que muchos 
municipios de la región, es conocida por sus artesanías. En el municipio hay 8 locales 
dedicados a la venta de tejidos en lana de oveja y artesanías elaboradas en madera. Los 
establecimientos son los siguientes: 
Tabla 4 
Establecimientos dedicados a la venta de artesanías 
No.  NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
1 ARTESANÍAS MILE 
3 IZA VITA TOURS / REBANCÁ 
4 ARTESANÍA TUCUARIN ( BOYACENSE) 
5 RINCONCITO BOYACENSE 
6 EL BUEN TELAR DE LA MONA 
7 COMPLEJO TURÍSTICO COMAMOS TRUCHA 
8 PLAZOLETA DE POSTRES Y ARTESANÍAS 
Nota: La tabla anterior presenta los locales ubicados en Iza que se dedican a la elaboración y venta 
de artesanías. La información se obtuvo por parte de la Secretaría de Cultura del municipio. (2018).  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la metodología para la elaboración de inventarios 
turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene como objetivo  
Realizar una evaluación objetiva (cualitativa y cuantitativa) de los atractivos y 
recursos de los cuales dispone la región con el fin de seleccionar aquellos 
susceptibles de uso turístico inmediato o para establecer las acciones de 
mejoramiento de su calidad que hagan viable su inclusión en el diseño de productos 
turísticos. (Mincit, 2010, p. 4) 
Actualmente, el municipio de Iza cuenta con un inventario de recursos y atractivos 
turísticos, realizado en el año 2016 bajo el formato de elaboración del Ministerio. El 
inventario divide sus recursos y atractivos del patrimonio cultural y natural en:  
1. Patrimonio cultural material de bienes muebles e inmuebles, que se 
caracteriza por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido 
sensorialmente y está constituido por el territorio geográfico con sus recursos 
ambientales y naturales como hábitat humano, los hechos construidos y los 
sistemas de transporte y las obras de infraestructura (Mincit, 2010, p. 5). El 
municipio cuenta 14 atractivos, entre los que se destacan el Centro histórico, el 
parque principal Álvaro Díaz Gómez, los petroglifos de Usasema, la Cueva de 
Bochica, el Divino Salvador de la piedra de Iza y su plazoleta de postres y 
artesanías. 
2. Patrimonio cultural inmaterial, que “comprende las tradiciones y 
expresiones orales, prácticas sociales, rituales y actos festivos, el conocimiento y 
prácticas sobre la naturaleza y el universo; y expresiones artísticas, entre otras” 
(Mincit, 2010, p. 5). El municipio identificó 5 de ellos, en su mayoría 
representan la gastronomía de los izanos, como la elaboración de postres, queso 
y alimentos y bebidas artesanales a base de maíz, además del oficio del batán, 
que corresponde a los tejidos en lana e hilo y por último, el grupo Carranga y 
Parranda. 
3. Festividades y eventos, que son “la realización de eventos con 
contenido actual o tradicional, en los cuales la población es actora o 
espectadora” (Mincit, 2010, p. 5). Iza tiene un total de 11 festividades y eventos, 
pero los más destacados son las ferias y fiestas en honor al Divino Salvador y el 
ciclo paseo al lago de Tota.  
4. Sitios Naturales, que contemplan las áreas geográficas y los recursos 
naturales de importancia e interés para el turismo (Mincit, 2010, p. 6). Iza 
inventarió 9 de ellos, entre los más destacados están las aguas termo minerales 
azufradas, el mirador lago de Tota, las cascadas de Bochica y el valle Nido 
Verde.   
Pese que el inventario de recursos y atractivos turísticos del municipio de Iza cuenta 
con 39 de ellos en total, se decidió hacer una tabla resumen con aquellos que se consideran 
serían los más apropiados para ser parte del producto turístico detox. Cabe aclarar que, 
durante su análisis se pudo observar que no contemplan las piscinas termales dentro de este, 
siendo sin duda una de las principales motivaciones de viaje de sus visitantes y turistas.  
Tabla 5 









Sitio sagrado elegido por 
el Dios Bochica como su 
último lugar de residencia. 
Hasta este lugar venían los 
caciques de todo el 
territorio Muisca para 
recibir de Él sus 
enseñanzas y consejos. Al 
considerar cumplida su 
Es un atractivo reconocido por 
los habitantes del pueblo, 
además se considera que puede 
ser parte del producto detox, 
debido a la historia que posee y 
al ser considerado un sitio 
sagrado, por lo cual se puede dar 
una conexión espiritual. 
Adicional a esto, para llegar 
misión, sello la entrada a 
la cueva con una gran roca 
y se dirigió al lecho del rio 
que atraviesa el valle, y 
desde allí se elevó a los 
cielos y nunca se volvió a 
ver, dejando solo la huella 
de su pie estampada en 
una piedra. 
hasta la cueva es necesario 
realizar una caminata, en donde 
los turistas pueden apreciar el 





Considerado como uno de 
los más llamativos y 
amplios de la región. La 
mayor parte se compone 
de zona verde rodeada de 
frondosos árboles, plantas 
ornamentales, pequeños 
pinos que hacen de este 
lugar tranquilo y apacible, 
que invita al descanso, y la 
parte empedrada con 
guijas del río. 
Hasta el día de hoy, el Parque 
Álvaro Díaz Gómez sigue siendo 
uno de los atractivos más 
llamativos de Iza. Está ubicado 
en el centro del municipio, 
rodeado por árboles y plantas 
que transmiten tranquilidad a sus 
visitantes. Por otro lado, desde 
ahí se puede apreciar la iglesia y 
las casitas coloniales, que en los 
fines de semanas abren sus 
puertas a los turistas para ofrecer 






Petroglifo en bajo relieve, 
es la unión de los ejércitos 
muiscas, cada figura 
representa un pueblo de la 
provincia de Sugamuxi, 
está ubicada hacia el norte 
con la cara hacia el valle 
como placa de entrada, 
constituye una muestra 
valiosa de arte rupestre de 
carácter ritual que data 
desde los años 500 y 800 
D.C. 
Este atractivo no tiene tanto 
reconocimiento a diferencia de 
otros, sin embargo, muchos de 
sus habitantes lo consideran un 
atractivo turístico del pueblo y 
suelen nombrarlo cuando se les 
pregunta qué hay para visitar en 
Iza. Por su historia y ser una 
valiosa muestra del arte rupestre, 
puede estar considerando dentro 





El Centro Histórico de Iza, 
su zona de influencia y el 
Nido Verde pueden 
consolidarse como un 
lugar de asiento de la 
cultura boyacense que 
comparte con visitantes y 
turistas el legado ancestral 
de sus casas, sus oficios, 
tradiciones, sus recursos 
La arquitectura del municipio es 
uno de sus principales atractivos, 
además de contar con un 
reconocimiento como bien de 
interés cultural. Sus hermosas 
casas con puertas en madera, 
colores uniformes y techos en 
tejas de barro hacen que este 
lugar sea el ideal para recorrer 
sus pequeñas y tranquilas calles. 
hídricos y su paisaje 
característico-Nido Verde. 
Todos estos atributos son 
fundamentales para 
trasmitir la cultura 
localizada en Iza hacia las 





Construcción sobre el rio 
iza con materiales típicos 
constructivos de la región 
para uso peatonal, sitio de 
observación de la rivera 
con sus sauces llorones. 
Puede considerarse un recurso, 
al no ser el un motivo principal 
del viaje. Sin embargo, en este 
hermoso puente sobre el río se 
puede escuchar el sonido del 
agua y admirar el paisaje de Iza.  
IZA TRAIL 
RUN Deportivo 
Se trata de un evento 
deportivo caracterizado 
por ser una maratón de 
montaña, 
clasificada en 3 categorías 
de 5 ,10 y 21 Kilómetros. 
Es un escenario para 
recorrer 
rutas entre senderos y 
caminos reales en las 
veredas del municipio. 
Pese a que está contemplado en 
el inventario, no es un evento 
que tenga continuidad y que se 
realice cada año,  así que no 
puede considerarse un atractivo. 
No obstante, se considera que es 
una actividad que si se planea y 
realiza con una periodicidad 
establecida, puede llegar a ser un 
evento que apoye el cuidado 
físico y promueva el estilo de 
vida saludable, además de atraer 
más turistas al municipio. 
PIEDRAS DE 
BUSAGÀ Natural 
En este maravilloso lugar 
existen piedras misteriosas 
para sus habitantes, de las 
cuales se dice que tienen 
forma de “tetas, mapas y 
escamas “son piedras muy 
extrañas, grandes y 
parecen caparazón de 
tortuga; se encuentran 
detrás de la 
escuela de esta vereda 
Estas piedras son producto 
de un proceso geológico 
de 
miles de años al momento 
de la formación de la 
cordillera. 
Estas piedras pueden 
considerarse un recurso, mas no 
un atractivo. Esto debido a que 
no es mucho el conocimiento 
que los habitantes y turistas 
tienen de este sitio. Sin embargo, 
es un lugar atractivo y curioso 





En este recorrido de gran 
esfuerzo para caminantes 
llegamos hasta los 3.300 
mts con 
descensos y asensos 
encontramos todos los 
matices de un bello paisaje 
campesino hasta 
llegar a divisar y estar 
cerca del Lago de Tota. 
El lago de Tota es uno de los 
atractivos más importantes del 
departamento de Boyacá. Iza es 
privilegiada al estar tan cerca y 
contar con miradores a uno de 
los atractivos naturales más 
llamativos no solo de Boyacá, 
sino de Colombia. No obstante, 
durante la visita en campo no fue 
contemplado como un atractivo 
para sus habitantes, así que hace 
falta darle un reconocimiento y 
potencializar su uso turístico. 
CASCADA DE 
BOCHICA Natural 
Es una caída de 2 metros y 
medio aproximadamente 
formando un pozo de agua 
cristalina. Ubicada en el 
complejo arqueológico al 
costado oriental del 
municipio. 
La cascada Bochica es uno de 
los atractivos más nombrados y 
reconocidos en Iza, es un sitio 
natural donde los turistas pueden 
admirar la belleza del municipio 








Se observa el valle de Iza 
ya que cuenta con un 
mirador. También se 
puede ver la 
explotación de puzolana. 
Este parque tiene plantas 
ornamentales y plantas de 
aliso que decoran el 
parque para el mayor 
disfrute de la naturaleza 
nativa de la 
región , cuenta con 
caminos marcados para 
que el visitante disfrute del 
aire puro 
y de la belleza que en este 
lugar presenta la 
naturaleza, construido en 
terrazas. 
Durante la visita no se escuchó 
nombrar en ningún momento 
este parque. Sin embargo, según 
la descripción dada en el 
inventario turístico, se pueden 
hacer recorridos y aprender 
acerca de las plantas y la 
naturaleza del departamento, lo 
cual puede considerarse una 
actividad viable en el porducto 
detox.  
POSTRE Cultural  
Expresión gastronómica de 
los últimos 15 años. Se 
basa en la economía 
familiar y 
es reconocido a nivel 
Regional por su variedad 
en sabores y 
El plan de fin de semana no solo 
de los turistas, sino también de 
los habitantes de los municipios 
aledaños, es ir a disfrutar de los 
exquisitos postres izanos. Esto 
se ha convertido en una tradición 
comercialización 
especialmente los fines de 
Semana. 
y es tal vez uno de los atractivos 
que más visitas genera.  
OFICIO DEL 
BATÁN Cultural  
Con este nombre se 
conoce en general a todo el 
oficio que encierra el 
tejido en 
lana e hilo. Este quehacer 
es tradicional en Iza como 
se considera que fue una 
enseñanza del dios 
Bochica. Hasta hace unas 
pocas décadas fue base de 
la 
economía familiar y se 
estima que cada hogar 
tenía un telar 
Uno de los atractivos más 
importantes no solo del 
municipio, sino del 
departamento de Boyacá en 
general, son sus famosas 
artesanías, y más las elaboradas 
en los tejidos de lana e hilo. Es 
importante debido a que detrás 
de esto se encuentra un elemento 
cultural y representa las 
tradiciones y raíces de los 
boyacenses. 
 
Nota: Cuadro resumen de atractivos. Elaboración propia con información tomada del 
Inventario Turístico del municipio de Iza, Boyacá (Descripciones).  
4.3 Matriz DOFA  
 
De acuerdo con la información recolectada durante la visita de campo al municipio 
de Iza, Boyacá, a través de entrevistas a algunos prestadores y la observación en campo, se 





1. La infraestructura vial del municipio 
es deficiente, ya que las vías no se 
Fortalezas 
1. El municipio cuenta con un buen 
número de atractivos naturales. 
encuentran en buen estado y ha sido 
necesario el cierre de algunas de 
ellas su reparación. 
2. Iza no cuenta con un órgano 
encargado del turismo en el 
municipio, así que es la Secretaría de 
Cultura la que está a cargo de la 
actividad turística. Sin embargo, la 
persona encargada no es profesional 
en turismo. 
3. Pese a que sus prestadores de 
servicios de alojamiento dicen tener 
el Registro Nacional de Turismo, en 
el Situr Boyacá y en el Rues, solo se 
encuentran 4 hoteles. Esto puede 
indicar que el resto de prestadores 
no han actualizado o se encuentran 
en proceso de actualización de su 
RNT.  
4. Hace falta realizar capacitaciones en 
temas de servicio, pues los 
prestadores no están pendientes de 
recibir debidamente a sus clientes. 
2. Cuenta con la presencia de aguas 
termales.  
3. Tiene una declaratoria como bien de 
interés cultural. 
4. Los prestadores de servicios 
turísticos consideran que el turismo 
es una actividad importante en su 
municipio y se muestran dispuestos 
a colaborar en los proyectos que 
fomenten la visita a su destino.  
5. El municipio tiene cercanía con el 
Lago de Tota, el cual es un atractivo 
reconocido a nivel nacional. 
De hecho, al ser pequeños 
alojamiento no cuentan con 
recepción, así que el cliente debe 
timbrar hasta que el prestador abra la 
puerta. Durante la visita, muchos de 
ellos no lo hicieron. 
Amenazas 
1. Hay otros municipios que también 
tienen en su territorio aguas 
termales, y ya están posicionados a 
nivel nacional (Paipa y Santa Rosa 
de Cabal). 
2. “El Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ricardo 
Lozano, reconoció que Boyacá se ha 
convertido en uno de los 
departamentos más deforestados y 
desérticos del país” (Herrera, 2018, 
párr. 4).     
3. El Lago de Tota figura como una de 
las cuencas que más está perdiendo 
rendimiento hídrico en el país 
(Herrera, 2018, párr. 4). Se 
Oportunidades 
1. Actualmente la gente ha empezado a 
preocuparse y tomar más control 
sobre su salud “en temas de 
alimentación, ejercicio y bienestar 
mental; además enfermedades como 
la “obesidad, diabetes, problemas 
cardiovasculares, entre otras” (The 
Global Wellness Tourism Economy, 
citado en ProColombia, 2015, p. 14). 
Por esto han surgido nuevas 
tendencias turísticas, como lo es la 
tendencia detox.  
2. El turista de bienestar genera más 
ingresos en comparación a otro tipo 
de turistas. Según The Global 
Wellness Tourism Economy Report, 
convierte en una amenaza, pues Iza 
es visitada también por su cercanía a 
este atractivo natural.    
en su edición de 2014, invierten 
US$139 miles de millones en viajes 
que mantienen este concepto 
(ProColombia, s.f.). 
3. El turismo de bienestar ha sido 
contemplado en el Programa de 
Transformación Productiva, lo que 
quiere decir que hay apoyo por parte 
del Gobierno en iniciativas que 
fomenten y fortalezcan la oferta de 
estos servicios.  
4. Se espera un aumento en la llegada 
de turistas de turismo de salud y 
bienestar. 
Nota: La tabla anterior presenta la matriz DOFA del municipio de Iza, Boyacá. . La 
información se obtuvo a través de la observación en campo y algunas entrevistas realizadas 
a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento (2018).  
5. Capítulo 3: Diseño del producto turístico 
 
 
En el presente capítulo se aplicarán nuevamente las teorías contempladas en el 
marco teórico. Los tres aspectos del modelo de Leiper de Sistema turístico, podrán 
aplicarse en algunos de los pasos del diseño del producto. Por ejemplo, los turistas serán 
estudiados y caracterizados por medio de la validación de la propuesta inicial de producto 
con intermediarios y consumidores; los elementos geográficos, específicamente, el espacio 
emisor, también se encontrará en dicho paso. En cuanto a la determinación de la industria 
turística, esta se establecerá en los elementos que conforman el producto turístico.  
En cuanto a la teoría de “Planificación del espacio turístico “de Boullón se podrá 
analizar en el gráfico del producto turístico y en los elementos que lo conforman. Por 
último, la teoría de desarrollo sustentable de Reed se aplicará en el paso de la 
determinación de las necesidades de intervención pública y privada.  
Ahora bien, la metodología implementada tiene un enfoque cualitativo y otro 
cuantitativo, ya que se realizó observación en campo en donde la herramienta de apoyo fue 
una matriz de observación, además de encuestas realizadas a prestadores de servicios 
turísticos y a posibles consumidores del producto. Por otro lado, para el diseño del producto 
detox se tuvo en cuenta la metodología propuesta por el Ministerio de Comercio y Turismo 
de Perú junto con PromPerú denominada “Manual para la planificación de productos 
turísticos”. Este manual describe un proceso metodológico para la planificación de 
productos turísticos., además constituye una herramienta para la etapa inicial del desarrollo 
de estos (Mincitur y PromPerú, 2014, p. 7). Para esta investigación se implementará el 
proceso de Diseño del producto turístico, el cual cuenta con los siguientes pasos: 
 
Figura 4. Resumen de pasos del Diseño del producto turístico. Información tomada 
del “Manual para la planificación de productos turísticos” del Ministerio de Comercio y 
Turismo de Perú y PromPeú, 2014, p. 60. 
 
Por último, también se implementó la herramienta de apoyo denominada Propuesta 
de producto turístico, la cual presenta un resumen con las características del producto détox 
propuesto para el municipio de Iza (ver anexo 2). 
5.1 Descripción detallada del producto turístico 
 
En este punto se busca generar una descripción sobre la identidad del producto, además de 
“describir la propuesta conceptual del producto turístico en función a la temática, los 
componentes ideales y a los atributos valorados por el segmento de mercado turístico 
objetivo” (Mincitur y PromPerú, 2014, p. 61). 
El producto turístico detox está dentro de los subsegmentos Wellness y Holístico, 
que hacen parte del turismo de bienestar. Esto debido a que este producto busca que el 
turista visite el municipio de Iza con el fin de desconectarse total o parcialmente de la 
tecnología para lograr disfrutar plenamente sus vacaciones en el destino, además se 
complementa por medio de  actividades que beneficien o mejoren su condición física, y que 
a la vez le permitan sentirse bien con su cuerpo, mente y espíritu. Sin embargo, cabe aclarar 
que estas actividades pueden pertenecer a diferentes tipologías de turismo, ya sea cultural, 
natural o de aventura.  
El propósito de este producto es brindar una experiencia satisfactoria y diferente, en 
donde el turista tome un descanso alejado de las diferentes herramientas tecnológicas con el 
objetivo de disminuir el estrés y revitalizar su cuerpo, alma y mente. Para esto, es necesario 
que la oferta turística le brinde un espacio libre de ellas, y además le permita desarrollar 
actividades que lo beneficien física y mentalmente. Por ejemplo, los hoteles deberían tener 
dentro de sus servicios habitaciones sin herramientas tecnológicas, ya sea internet o 
televisión; además, podrían ofrecer un servicio para guardar los aparatos electrónicos del 
turista durante su estadía, cuando este lo desee, y actividades que promuevan la conexión 
espiritual y mejoren la condición física, una de ellas podría ser brindar clases de yoga y 
meditación. 
Ahora bien, los restaurantes o establecimientos de servicios de alimentación de Iza 
deberían incluir en sus cartas platos saludables o bebidas que sirvan para desintoxicar el 
cuerpo. Por último, la agencia de viaje del municipio tendría que tener dentro de sus 
paquetes actividades que permitan que el turista se conecte con la naturaleza, como por 
ejemplo: caminatas ecológicas, deportes extremos y visitas a lugares naturales o culturales.  
Finalmente, se considera que el segmento objetivo de este producto son turistas 
nacionales o extranjeros, que viajan en pareja, en familia o con amigos, interesados en 
tomar un descanso y que están dispuestos a alejarse de la tecnología para lograr cuidarse y 
sentirse bien con ellos mismos, y disfrutar plenamente la visita al destino.  
 
5.2 Elementos que conforman el producto turístico 
 
En este paso se debe seleccionar los prestadores que harán parte del producto turístico y se 
hará una descripción de los requerimientos que deben cumplir para satisfacer la demanda. 
Cabe aclarar que, el producto turístico en un principio busca incluir y beneficiar a todos los 
prestadores turísticos del municipio. Sin embargo, algunos cumplen un papel más relevante 
e indispensable para que se lleve a cabo el producto detox. De acuerdo con lo anterior, y 
teniendo en cuenta que la propuesta central es brindar un espacio de descanso que permita 
que el turista se aleje total o parcialmente de la tecnología, son los hoteles los que juegan el 
papel principal; los demás prestadores podrán hacer parte del producto, pero no son 
indispensables para cumplir el objetivo principal de este.  
El municipio tiene un listado de los prestadores que incluye alojamientos de 
hospedaje, restaurantes, agencia de viaje y artesanías; este documento permitió identificar 
los hoteles que cuentan con el Registro Nacional de Turismo (RNT), además se corroboró 
la información en la plataforma del Registro Único Empresarial y Social (RUES), no 
obstante, algunos de los hoteles no se encontraron.  
Ahora bien, los requerimientos que deben cumplir para ser contemplados dentro del 
producto turístico son: 
Para alojamientos de hospedaje: 
- Tener el Registro Nacional de Turismo actualizado.  
- Estar interesados en hacer parte del producto turístico y estar dispuestos a brindar 
espacios adecuados para este tipo de producto. Como por ejemplo, permitir elegir la 
opción de hospedarse en habitaciones sin internet o televisión. Además de ofrecer o 
asesorar actividades al aire libre o de meditación y relajación.  
- Estar dispuestos a colaborar y tomar capacitaciones que mejoren la competitividad 
turística.  
- Haber colaborado con la encuesta diseñada para los alojamientos de hospedaje, que 
tenía como fin reunir información acerca de la situación actual del municipio, además 
de saber si era viable la propuesta del diseño del producto detox y si estaba interesado 
en ser parte de este (ver anexo 3). 
Para agencias de viaje: 
- Tener el Registro Nacional de Turismo actualizado.  
- Ofrecer actividades al aire libre como lo es la visita a atractivos naturales o culturales, 
senderismo, biciturismo, entre otros.  
- Cumplir con la NTS 003. 
- Estar dispuestos a colaborar y tomar capacitaciones que mejoren la competitividad 
turística.  
- Haber colaborado con la encuesta diseñada para las agencias de viaje, que tenía como 
fin reunir información acerca de la situación actual del municipio, además de saber si 
era viable la propuesta del diseño del producto detox y si estaba interesado en ser 
parte de este (ver anexo 4). 
Para restaurantes o establecimientos de servicios de alimentación. 
- Los restaurantes que quieran hacer parte del producto deben ofrecer alimentos 
saludables, como dietas bajas en azúcar y grasa, productos orgánicos o por lo menos 
brindar bebidas que ayudan a desintoxicar el cuerpo. También se tendrán en cuenta 
aquellos que vendan los productos que se encuentran dentro del inventario turístico 
del municipio, como lo son los postres y productos a base de maíz, sin embargo, se 
recomienda ofrecer opciones sin azúcar o con endulzantes naturales. Esto debido a 
que la venta de estos productos hace parte de la cultura y de las tradiciones del 
municipio.  
- Estar dispuestos a colaborar y tomar capacitaciones que mejoren la competitividad 
turística.  
- Estar ubicados en un lugar en donde el turista pueda apreciar el paisaje o algún 
atractivo del municipio. 
- Haber colaborado con la encuesta diseñada para restaurantes y servicios de 
alimentación, que tenía como fin reunir información acerca de la situación actual del 
municipio, además de saber si era viable la propuesta del diseño del producto detox 
y si estaba interesado en ser parte de este (ver anexo 5). 
Para establecimientos de artesanías  
- Ofrecer artesanías hechas en los tejidos característicos de la región, o elementos en 
madera que puedan ser utilizados para actividades de relajación o meditación. 
- Estar dispuestos a colaborar y tomar capacitaciones que mejoren la competitividad 
turística.  
- Haber colaborado con la encuesta diseñada para establecimientos de artesanías, que 
tenía como fin reunir información acerca de la situación actual del municipio, además 
de saber si era viable la propuesta del diseño del producto detox y si estaba interesado 
en ser parte de este (ver anexo 6). 
Teniendo en cuenta lo anterior, y las encuestas realizadas durante la visita a Iza, los 
siguientes prestadores cumplen los requisitos y están dispuestos a ofrecer lo necesario para 
que se desarrolle el producto detox en su municipio:  
Tabla 7.  
Prestadores de servicios turísticos producto detox 
 
Establecimientos de alojamiento 
Hostería el Sausalito 
Villa Tamauka Hotel 
Hotel Casitas de Barro 
Hotel Colonial Iza 
Hotel La Casona Núñez 
Hospedaje La Casita Colonial 
Hostal Villa Chelita 
La Tertulia Cabaña Turística 
Hotel Hacienda el Aserrío 
Hospedaje Casa caminos 
Complejo Hotelero Termal  Piscina Erika 
Hotel Rosa María 
El Portal de Iza 
Establecimientos de servicios gastronómicos 
Restaurante Comamos Trucha 
Restaurante y lonchería Las Acacias 
Salón de eventos y restaurante San Isidro 
Restaurante El Fogón Izano 
Restaurante La Casona 
Postres Villa Consuelo 
Establecimientos de artesanías 
Rinconcito Boyacense 
Artesanías El Sol 
Artesanías Boyacense 
Agencia de viajes  
Iza vita tours 
Nota: Prestadores de servicios que cumplen los requisitos y pueden hacer parte del producto detox. 
Elaboración propia. (2019).  
Por último, se eligieron 5 atractivos que se consideran los más adecuados e ideales 
para permitir que el turista disfrute de una desconexión digital y que obtenga un descanso 
físico y espiritual 
Tabla 8.  




Cueva de Bochica 
 
Debido a la historia que posee y al ser 
considerado un sitio sagrado, puede ser ideal 
para experimentar una conexión espiritual. 
Adicional a esto, para llegar hasta la cueva es 
necesario realizar una caminata, en donde los 
turistas pueden apreciar el paisaje del 
municipio. 
 Cascada de Bochica 
 
El sonido de las cascada y la belleza del paisaje 
logra generar una sensación de descanso y 
relajación. Además, los turistas deben realizar  
una caminata ecológica, de esta manera podrán 
hacer deporte y mejorar su estado físcio. 
 
 
Mirador Lago de Tota 
 
El Lago de Tota es uno de los atractivos más 
importantes del departamento de Boyacá. Iza 
es privilegiada al estar tan cerca y contar con 
miradores a uno de los atractivos naturales más 
llamativos no solo de Boyacá, sino de 
Colombia. La belleza del paisaje logra generar 






Aunque no se encuentran dentro del inventario 
turístico de Iza. Las piscinas termales son uno 
de los principales atractivos del municipio. 
Además, sus propiedades curativas y relajantes 
se adaptan perfectamente al objetivo del 
turismo détox, pues entre sus beneficios se 
encuentra que“el baño aumenta la temperatura 
corporal, incrementa la circulación sanguínea y 
la oxigenación. De este modo, ayuda a disolver 






La arquitectura del municipio es uno de sus 
principales atractivos, además de contar con un 
reconocimiento como Bien de Interés Cultural. 
Sus hermosas casas con puertas en madera, 
colores uniformes y techos en tejas de barro 
hacen que este lugar sea ideal para recorrer sus 
pequeñas y tranquilas calles. Además, 
alrededor del parque principal se encuentran 
diferentes puntos de venta de postres y 
artesanías, los cuales son una muestra 
representativa del municipio y de la región. 
Nota: La tabla anterior presentar los atractivos seleccionados para ser parte del producto 
turístico detox. Elaboración propia. (2019). 
5.3 Evaluación de las condiciones actuales del producto turístico 
 
En este punto la evaluación es realizada debido a que el producto turístico aún no está 
completo y es necesario hacer algunas mejoras que permitan la implementación del 
producto detox en el municipio de Iza.  
Para esto, se realizó una matriz de observación (ver anexo 7) antes de la visita al 
destino con el fin de evaluar la situación actual de ciertos factores. En el caso de esta matriz 
, los factores elegidos fueron: infraestructura vial, servicios públicos, servicios de salud, 
accesibilidad (transporte, limpieza de las zonas públicas, articulación entre el sector público 
y privado, seguridad en el destino, infraestructura turística, capacitación del recurso 
humano, recursos naturales, recursos culturales, sostenibilidad en el destino, información 
turística, señalización, participación de la comunidad local y por último, calidad de la oferta 
turística. 
Los anteriores factores fueron evaluados de acuerdo si la situación actual es 
deficiente, aceptable o buena. Además, se acompaña de una observación en donde se 
justifica la calificación, la cual fue dada por la percepción que se tuvo durante la visita en 
campo y las encuestas realizadas a los prestadores, quienes dieron sus opiniones y 
explicaciones al evaluar ciertos criterios.  
En forma general, se encontró que los servicios públicos, la limpieza de las zonas 
públicas, la seguridad en el destino, los recursos naturales, los recursos culturales, la 
infraestructura turística , la sostenibilidad y la participación de la comunidad local es buena; 
esto debido a que Iza es un municipio pequeño que se preocupa por cuidar el medio 
ambiente y brindar espacios adecuados para el desarrollo de la actividad turística, además a 
pesar de su tamaño hay suficientes atractivos naturales y prestadores de servicios turísticos, 
la mayoría pertenecientes a él.  
Por otro lado, la infraestructura vial, los servicios de salud, la accesibilidad 
(transporte), la articulación entre el sector público y privado, la información turística, y la 
calidad de la oferta turística recibieron una calificación aceptable. En estos puntos las 
opiniones fueron diversas, pues algunos consideran que los servicios de salud y la 
articulación entre el sector público y privada son buenas, pero otra parte manifestó tener 
una insatisfacción, pues considera que los servicios de salud son básicos e insuficientes y 
que el sector público no brinda el acompañamiento suficiente. Además se observó que la 
infraestructura vial está en buenas condiciones, pero en algunas ocasiones en las que 
también se visitó el destino, la carretera presentó algunos inconvenientes y arreglos debido 
a una falla geológica que se presenta en la vía. Cabe aclarar que, pese a que la 
infraestructura turística es suficiente, se considera que hace falta realizar capacitaciones en 
temas de servicio y generalidades del sector turismo, ya que durante las encuestas se 
percibe la falta de conocimiento en temas relacionados a la actividad turística, como por 
ejemplo sostenibilidad, normas técnicas sectoriales, tipologías de turismo, entre otros.  
Por último, la calificación fue deficiente en temas de capacitación del recurso 
humano y señalización turística. Esto debido a lo mencionado anteriormente, pues los 
prestadores no son profesionales de turismo y la mayoría manifiesta no recibir capacitación 
por parte de las entidades encargadas del turismo en el municipio, de hecho, Iza no cuenta 
con una secretaría de turismo, sino que está a cargo de la secretaría de cultura. En cuanto a 
la señalización, esta es casi inexistente, lo que genera problemas en los turistas para 
localizar y llegar a los atractivos turísticos.  
Ahora bien, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los prestadores de servicios 
turísticos del municipio, se obtuvieron los siguientes resultados acerca de la situación actual 
del municipio: 
El 56,5% de los prestadores de servicios consideran que el trabajo por parte de los 
entes encargados de la actividad turística, que en este caso está a cargo de la secretaría de 
Cultura del municipio, es aceptable; el 21,7 % considera que es bueno y el otro 21,7 % lo 
calificó como deficiente (ver figura 5). Esto debido a que algunos han recibido ayudas y 
capacitaciones, sin embargo, algunos de los establecimientos con mayor trayectoria 
consideran que estas son insuficientes y hace falta unir esfuerzos para brindar servicios de 
calidad.  
Ahora bien, el 60,9% de los encuestados considera que la sostenibilidad en el 
destino es aceptable, el 30,4% la calificó como buena y el 8,7% restante como deficiente 
(ver figura 6). Al realizar esta pregunta la mayoría de los prestadores no tenían claridad o 
conocimiento del término “sostenibilidad”, por lo cual fue necesario explicar si se garantiza 
el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección y cuidado del medio 
ambiente, con el fin de preservar los recursos para las generaciones futuras. La mayor parte 
de los encuestados calificaron favorablemente este aspecto, pues consideran que el 
municipio se preocupa por conservar y proteger el medio ambiente, a través de campañas 
como la prohibición y uso de icopor en la venta de postres. Además, gran parte de la 
actividad turística está en manos de la comunidad local.  
Por otro lado, un 69,6 % de los encuestados dice que la infraestructura vial y las 
vías de acceso al municipio de Iza son aceptables, el 21,7% dice que es buena y un 8,7% 
considera que es deficiente (ver figura 7). Como se escribió en la matriz de observación, el 
municipio cuenta con vías de acceso pavimentadas y el servicio de transporte público pasa 
cada hora aproximadamente, lo cual es favorable. Sin embargo, la vía presenta algunas 
fallas geológicas y por lo tanto las obras de infraestructura vial tienden a deteriorarse con 
frecuencia. Por esto, algunos de los prestadores dieron una calificación de deficiente o 
aceptable. Además, como se observa en la figura 8, el 47,8% de los encuestados consideran 
que los servicios de salud que se prestan en el municipio son aceptables, el 30,4% 
deficientes y el 21,7% dice que son buenos. De acuerdo con las visitas realizadas y las 
entrevistas que se hicieron durante la encuesta, el centro de salud de Iza es pequeño y solo 
atiende casos sencillos. Además, durante la salida a campo se observó que el centro de 
salud estaba cerrado.  
Cabe resaltar que, la seguridad fue el factor que obtuvo mejor evaluación por parte 
de los prestadores de servicios en Iza. El 78,3% considera que es buena y el 21,7% que es 
aceptable (ver figura 9). Al ser un municipio pequeño y un pueblo en donde la mayoría de 
gente se conoce entre sí, la tranquilidad al visitarlo es evidente. Además, su estación de 
policía se ubica en el parque central y según los encuestados son pocos los problemas 
relacionados con este tema. 
Para finalizar, se decidió preguntar a los encuestados cuál creían era el principal 
problema de municipio. El 60,9% coincidió en que lo era la articulación entre el sector 
público y privado, seguido de la infraestructura vial y transporte, con un 13% (ver figura 
10).  
 
5.4 Validación de la propuesta inicial del producto 
 
 
Para evaluar la propuesta del diseño de un producto turístico detox en el municipio de Iza, 
se pidió la opinión tanto de los prestadores turísticos como de posibles consumidores. Para 
el caso de los prestadores de servicios, se realizó una encuesta para determinar qué 
atractivos deberían tenerse en cuenta dentro del producto, así como la opinión respecto a las 
tipologías de turismo que se practican en el municipio y la posibilidad de ofrecer un 
producto con las características del turismo detox.  
De todos los prestadores de servicios turísticos que se encuentran en el municipio, 
23 de ellos cumplieron los requisitos establecidos para ser tenidos en cuenta en la encuesta. 
Los resultados que se presentan a continuación están relacionados con el turismo actual en 
el municipio y la posibilidad de diseñar un producto turístico detox.  
Para comenzar, el 100 % de los prestadores de servicios turísticos consideran que el 
turismo es una actividad importante para el municipio de Iza, y para el departamento en 
general (ver figura 11). Además, creen que en el destino se presentan diferentes tipologías, 
por eso, de acuerdo con los resultados (ver figura 12), 19 de los 23 prestadores consideran 
que el turismo de salud y bienestar es el que más caracteriza al municipio de Iza, seguido 
del turismo de naturaleza (10), cultural (8), y de aventura (1). En cuanto al tipo de turista 
que visita el destino, según los encuestados, el municipio de Iza es visitado tanto por 
turistas nacionales como extranjeros. El 82,6% respondió que el destino es visitado por 
ambos turistas, y el 17,4%  por turistas nacionales (ver figura 13). Cabe aclarar que, pese 
que es posible que a Iza lleguen turistas extranjeros, las estadísticas de Situr Boyacá 
demuestran que el porcentaje es mínimo, pues para el año 2018 solo un 5,58 % de los 
visitantes fueron turistas extranjeros y el 94,42%  nacionales ( Situr Boyacá, 2018, Turismo 
Receptor).   
Ahora bien, para determinar los principales atractivos de Iza, se dio la oportunidad 
de escoger más de uno de ellos. 17 de los 23 prestadores eligieron las piscinas termales 
como el principal atractivo, seguido de los atractivos naturales (15), los petroglifos (10), la 
piedra El Divino Salvador (8) y entre otros atractivos, los cuales se pueden observar en la 
figura 14.  
Por último, se realizaron algunas preguntas relacionadas con el turismo detox, con 
el fin de determinar la posibilidad y viabilidad de implementarlo en el municipio de Iza. No 
obstante, el 82,6 % de los prestadores de servicios turísticos no conocía ni estaba 
familiarizado con el concepto de turismo detox, solo un 17,4% respondió conocer acerca de 
este (ver figura 15). A continuación se presentan tanto las preguntas como las respuestas 
relacionadas a dicha tipología.   
 
Figura 16. Opinión acerca de la posibilidad de llevar a cabo el turismo detox en Iza. 
Fuente: Encuesta (2019). 
El 95,7% de los prestadores dio una opinión favorable acerca de llevar a cabo el 
turismo detox en el municipio de Iza. Solo el 4,3%, es decir, un prestador, considera que es 
difícil, puesto que creen que hoy en día las personas han creado dependencia a los aparatos 
electrónicos y es poca la probabilidad que elijan alejarse de ellos.  
 Figura 17. Disposición de hacer parte del producto detox. Fuente: Encuesta (2019). 
El 100 % de los prestadores de servicios del municipio dijo estar dispuesto a hacer parte del 
producto turístico detox.  
 
Figura 18. Diversificación  de la oferta turística. Fuente: Encuesta prestadores 
(2019). 
El 95,7% de los encuestados considera que el diseño de este producto ayudaría a 
diversificar la oferta turística no solo del municipio, sino también del departamento de 
Boyacá. Solo el 4,3% (un prestador), considera que esto no traería mayor efecto.  
Por otro lado, se realizó una encuesta para la posible demanda, en donde se 
preguntaba acerca de la posibilidad de consumir un producto en donde la idea central era 
apartarse total o parcialmente de los aparatos tecnológicos. Para comenzar se aplicó la 
encuesta a una muestra piloto de 30 personas, con el fin de determinar la posibilidad de 
éxito y de fracaso del producto, así como también corregir los posibles errores de la 
encuesta inicial. Luego de realizar la muestra piloto (ver anexo 8), los resultados arrojaron 
que la posibilidad de éxito era mayor al 90 %, y se decidió establecer el tamaño de la 
muestra de acuerdo con la fórmula de muestra infinita; esto debido a que no se encontraron 
estadísticas claras sobre el turismo en Boyacá, pues el dato encontrado solo presenta la 
entrada de turistas al departamento, pero no especifica el turismo interno. Por otro lado, 
tampoco se pudo tener en cuenta las estadísticas nacionales de turismo de bienestar, puesto 
que para el país esto es entendido como turismo de salud en general y contemplan las 
cirugías estéticas, las cuales no son el objeto de estudio del presente trabajo.  
Teniendo en cuenta lo anterior, y los datos obtenidos durante la muestra piloto, los 
datos para hallar el tamaño de la muestra son los siguientes: 
Z: Nivel de confianza= 95% (1,96)   
P: probabilidad de éxito, o proporción esperada = 90% 
Q: probabilidad de fracaso = 10% 
E: error de estimación máximo aceptado= 5% 
N: tamaño de la muestra 
Fórmula muestra infinita:   
                                                             N=  Z ² x P x Q 
                                                                            e² 
Entonces N es igual a:  
                                                     N = 1,96 ² x 0,90 x 0,10 
                                                                         0,05 ² 
N= 138,30 (Número de encuestas) 
Las preguntas y los resultados de la encuesta aplicada (ver anexo 9) permitieron 
establecer si es conveniente o no diseñar un producto turístico detox en Iza, Boyacá, y si 
existe una demanda que haga uso de este. También se hicieron preguntas para determinar el 
tipo de actividades que les gustaría realizar durante su desconexión digital y el tiempo y 
disposición de no utilizarlos. En total se obtuvieron 173 respuestas, dentro de las cuales se 
encuentran los resultados de la muestra piloto y más de las 138 encuestas que se calcularon 
con la fórmula de tamaño de la muestra. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos:  
De acuerdo con los resultados el 24,9% de los encuestados están dentro de las 
edades de 35-45 años, el 24,3 % entre 18-25 años, el 19,7% entre 25-35 años , el 17,9% 
entre los 45-55 años y el 13,3% tiene más de 55 años (ver figura 19). De estos, el 72,8% se 
identifica con el género femenino y el 27,2 % con el género masculino (ver figura 20). 
Además, el 52,6% de ellos recibe un ingreso de 2-4 salarios mínimos vigentes (smv), el 
31,8% de 1 smv o menos, el 11,6% de 5-7 smv y el 4% más de 7 smv ( ver figura 21). En 
cuanto a su lugar de proveniencia, se evidenció que los encuestados pertenecen a diferentes 
departamentos de Colombia e incluso se obtuvo una respuesta de otro país. Sin embargo, la 
mayor parte de los encuestados provienen de la ciudad de Bogotá D.C, un 37% de ellos. 
Seguido del departamento de Boyacá, con un 31,2% y un 6,9 % pertenece al departamento 
de Cundinamarca, el porcentaje restante pertenece a otros departamentos (ver figura 22).  
Adicionalmente, se preguntó acerca de las actividades que realizan para cuidar el 
bienestar mental y físico. En esta pregunta los encuestados tenían la oportunidad de elegir 
más de una opción. 59 de los 173 encuestados practican algún deporte, 56 de ellos no 
realizan ninguna actividad para cuidar su bienestar físico y mental, 31 asisten al gimnasio, 8 
de ellos practican yoga o meditación, entre otras actividades que se pueden observar en la 
figura 23. En cuanto a sus comportamientos de viaje, de los 173 encuestados, 129 de ellos 
respondió que suele viajar con su familia, 19 de ellos lo hacen en pareja, 17 con amigos, 7 
de ellos viajan solos y 2 de los encuestados respondieron que suelen viajar con todas las 
opciones (ver figura 24).  
Por otro lado, también era indispensable realizar preguntas en donde se evidenciara 
la opinión acerca del uso de aparatos electrónicos, pues es necesaria para confirmar si 
existe la necesidad de crear un producto de desintoxicación digital. Una de las preguntas 
buscaba determinar la dependencia de los encuestados con el uso de aparatos electrónicos. 
54,9% de ellos dice utilizar sus aparatos electrónicos entre 1-5 horas diarias, el 31,8% entre 
5-10 horas, el 11,6% entre 10-15 horas y el 1,7 % restante los utiliza más de 15 horas (ver 
figura 25). Otra de las preguntas buscaba determinar si los encuestados consideraban que el 
uso excesivo de aparatos electrónicos podría ocasionar problemas de salud mental y física, 
el 84,4% de ellos respondió afirmativamente, mientras que el 13,3% cree que tal vez puede 
ocasionarlos y el 2,3 % respondió que no era posible (ver figura 26). Seguida a esta 
pregunta, se pidió a los encuestados decir con qué tipo de problemas de salud lo 
relacionaba, 94 de los 173 encuestados dijo que el uso excesivo de dispositivos electrónicos 
puede ocasionar problemas para socializar con otras personas, 82 de ellos creen que causa 
alteraciones en el ciclo del sueño, 77 que genera estrés, 66 que puede causar dolores de 
migraña y síndrome del túnel del carpo, y el resto lo relacionó con otro tipo de problemas 
como se observa en la  figura 27.  
Ahora bien, las siguientes preguntas iban enfocadas a determinar si los encuestados 
estarían dispuestos o no a dejar de utilizar parcial o totalmente sus dispositivos electrónicos 
durante un viaje y qué esperarían por parte del destino. Con estas respuestas se podría 
determinar  si realmente un producto con las características del turismo detox sería exitoso. 
El 79,2 % de los encuestados dice estar dispuesto a dejar de utilizar parcial o totalmente sus 
dispositivos electrónicos durante el viaje y el 17,3 % respondió que tal vez lo haría. Solo el 
3,5% manifestó no estar de acuerdo con dejar de hacer uso de estos (ver figura 28). En 
cuanto al tiempo que dejaría de usarlos, el 41,6% de los encuestados respondió que estaría 
dispuesto a dejar de utilizar sus aparatos electrónicos durante más de dos días.  El 26,6% un 
día, el 23,7% dos días, y el 8,1% restante menos de un día (ver figura 29).  
De acuerdo con las opciones y servicios dentro de los establecimientos de 
alojamiento, 96 de los 173 encuestados dicen que estarían dispuestos a dejar que el 
alojamiento donde se hospeden les guarde sus dispositivos móviles durante su estadía. 85 
de ellos dormirían en una habitación sin ningún tipo de tecnología y 4 de los encuestados 
dieron nuevas opciones, como por ejemplo, prohibir el uso en áreas sociales y luz hasta las 
10 pm (ver figura 30). Ahora bien, también se pidió la opinión acerca de las actividades que 
les gustaría realizar en el destino durante su desconexión digital, cabe aclarar que podían 
elegir más de una opción o incluso proponer otras. 96 de los encuestados eligieron la 
opción de visitar atractivos naturales, a 95 de ellos les gustaría realizar caminatas 
ecológicas, 94 decidieron elegir spa y actividades relacionadas con el bienestar, a 65 les 
gustaría visitar atractivos culturales, 57 estarían dispuestos a realizar actividades de 
meditación y relajación y 54 eligieron practicar biciturismo. Por último, a 4 de ellos les 
llama la atención realizar deportes extremos y 1 encuestado propuso la opción de leer libros 
(ver figura 31). 
Para finalizar, la siguiente pregunta confirma el éxito y la viabilidad de diseñar un 
producto detox en el municipio de Iza, Boyacá.   
 
Figura 32. Interés en visitar un destino detox. Encuesta demanda (2019).  
Esta última pregunta es tal vez la más importante, pues responde a la probabilidad 
de éxito del diseño de un producto turístico detox para el municipio de Iza. El 94,8 % de los 
encuestados respondió que sí visitaría un destino que brindara un ambiente en donde el 
turista se pudiera desconectar total o parcialmente de la tecnología, con el fin de disfrutar 
plenamente sus vacaciones y darle un descanso al cuerpo y a la mente. El 4% de los 
encuestados dijo que tal vez lo visitaría  y solo 1,2 %, es decir, 2 de los 173 encuestados 
dijeron que no lo harían.  
5.5 Determinación de las necesidades de intervención pública y privada 
 
Para este punto es necesario “detallar las necesidades de intervención en: infraestructura, 
recursos turísticos, instalaciones turísticas, planta turística, actividades turísticas, recursos 
humanos (asistencia técnica o capacitación), gestión y seguridad” (Mincitur y PromPerú, 
2014, p. 64). Por otro lado, también es importante considerar estrategias de comunicación, 
información y sensibilización no solo para quienes harán parte y uso de este producto, sino 
también “hacia aquellos que, sin participar directamente de la actividad turística en el 
destino, se van a ver afectados por el producto propuesto, por ejemplo, negocios locales, 
centros de salud y la población en general” (Mincitur y PromPerú, 2014, p. 64). A 
continuación se presentan las necesidades y estrategias propuestas para llevar a cabo un 
producto de calidad: 
Infraestructura.  
 
• Seguir preservando todas aquellas construcciones que hacen parte de la lista de 
Bienes de interés cultural del ámbito nacional del Ministerio de Cultura.  
• Asegurar que los servicios públicos del municipio sean continuos y de calidad, con el 
fin de garantizar el interés general de sus habitantes y visitantes. 
• Mantener las vías de acceso en buen estado y garantizar la disponibilidad y frecuencia 
del transporte público.  
Recursos turísticos. 
 
• Identificar los elementos o recursos, ya sea naturales o culturales, que tengan 
potencial turístico.  
• Elegir aquellos atractivo turísticos que se consideren indispensables para llevar a cabo 
el producto detox del municipio de Iza. 
• Implementar la infraestructura turística necesaria para convertir dicho recurso en 
atractivo turístico, siempre de manera responsable y bajo el concepto de 
sostenibilidad.  
Instalaciones turísticas. 
• Garantizar la seguridad de los visitantes dentro de las instalaciones turísticas, por 
ejemplo, es indispensable contar con la implementación y señalización de planes de 
emergencia. 
• Brindar servicios de calidad y espacios confortables, que permitan que la visita del 
turista sea placentera.  
• Cumplir con todos los requisitos y normas obligatorias para prestar el servicio.  
Planta turística. 
 
• Trabajar conjuntamente entre los prestadores de servicios del municipio, con el fin de 
generar un efecto multiplicador, es decir, que los ingresos por turismo beneficien a 
toda la comunidad. 
• Garantizar la prestación de servicios de calidad, no solo de los establecimientos de 
alojamiento, sino de todos aquellos involucrados en la actividad turística. 
• Crear un clúster turístico en el municipio con el fin de reunir esfuerzos y aumentar la 
competitividad del destino. 
Actividades turísticas. 
 
• Ofrecer diversidad de actividades turísticas para lograr una mayor permanencia del 
turista en el destino.  
• Brindar actividades turísticas innovadoras que generen una experiencia memorable 
en el turista. 
• Garantizar la seguridad y confortabilidad de los visitantes durante la realización de 
cualquier actividad turística. 
Recursos humanos. 
 
• Promover la formalización de los prestadores de servicios turísticos. 
• Ofrecer capacitaciones en temas de servicio y tendencias turísticas. 
• Mantener motivado al personal de servicio, con el fin de aumentar su productividad 
y garantizar una prestación de calidad.  
Gestión y seguridad. 
 
• Las entidades encargadas del municipio deben garantizar la seguridad pública, es 
decir, la de sus habitantes y la de quienes los visitan. 
• El municipio debe crear una secretaría de Turismo independiente, debido a la 
importancia que tiene la actividad turística para este.  
• Los entes encargados de la actividad turística deben vigilar que los prestadores 
cumplan con los requisitos y normas. Además, deben brindar un acompañamiento a 
todos los prestadores de servicios turísticos, por ejemplo, dar capacitaciones en temas 
relacionados con el turismo. 
• Los entes encargados del municipio deben garantizar el interés y bienestar general de 
sus habitantes. A través de la prestación de servicios públicos de calidad como la 
salud y la educación.  
Comunicación, información y sensibilización.  
 
• Actualizar y mejorar la información de la página web del municipio de Iza. Además, 
se recomienda crea un espacio de solo turismo, en donde se presenten los atractivos 
y actividades turísticas del municipio.  
• Garantizar la recolección de información relevante para las estadísticas turísticas no 
solo del municipio, sino también del departamento y del país. 
• Crear campañas de mercadeo y promoción para Iza, resaltando su belleza y 
promoviendo la visita y el cuidado de sus recursos y atractivos.  
5.6 Gráfico el producto turístico 
 
La imagen que se presenta a continuación, es la fotografía satelital del municipio de Iza. En 
ella se podrá apreciar el espacio urbano y natural del destino, además la ubicación de 
algunos de los prestadores turísticos y atractivos que fueron contemplados en el diseño del 
producto detox. Sin embargo, debido al tamaño de la imagen, solo se graficarán aquellos 
que estén dentro o cerca del casco urbano.  
 
Figura 33. Representación gráfica de Iza. Elaboración propia con ayuda del 
programa Google Earth. El color amarillo representa a los prestadores de servicios de 
alojamiento, el azul a los establecimientos gastronómicos, el naranja a las tiendas de 
artesanías, el morado a la agencia de viajes y el rojo a los atractivos turísticos. (2019). 
6. Conclusiones y recomendaciones 
 
El objetivo principal del presente trabajo es el diseño de un producto turístico en el 
municipio de Iza con las características de la tendencia del turismo detox, que hace 
referencia a la desconexión total o parcial de los aparatos tecnológicos, con el fin que el 
turista disfrute plenamente de sus vacaciones y le dé un descanso a su cuerpo y a su mente.  
De acuerdo con el estudio realizado acerca de la tendencia detox y la posibilidad de 
diseñar un producto turístico detox para el municipio de Iza, Boyacá. Se presentan a 
continuación las conclusiones del trabajo de investigación y las recomendaciones para que 
el municipio y todos los actores que hacen parte del producto turístico tengan la 
oportunidad de implementar dicho diseño, que busca mejorar la competitividad del destino 
y diversificar la oferta turística. 
Para comenzar, teniendo en cuenta tanto la investigación acerca de la tendencia de 
desintoxicación digital y las respuestas obtenidas durante las encuestas. Se considera que el 
éxito de esta se debe a que actualmente existe preocupación y saturación por parte de los 
consumidores hacia los aparatos electrónicos y la tecnología en general. Pues las personas 
comienzan a asociar el uso excesivo de dichos dispositivos con problemas de salud mental 
y física. Además, la sociedad ha tomado conciencia acerca del cuidado no solo físico, sino 
también mental, emocional y espiritual, pues se ha visto afectada por problemas como la 
depresión y la ansiedad.  
Por otro lado, cada vez son más los turistas interesados en visitar espacios en donde 
se dé una conexión del hombre y la naturaleza, y Boyacá es un destino que se c
por eso. Además su cercanía con la capital del país, permite que los turistas puedan visitarlo 
fácilmente. Por eso, según las estadísticas del Sistema de Información Turística de Boyacá, 
el 53,85% de los visitantes que llegan al departamento provienen de Bogotá (Situr Boyacá, 
2018, turismo receptor), lo cual también fue confirmado a través de las encuestas aplicadas, 
donde se llevó el mayor porcentaje en cuanto a lugar de proveniencia. Esto significa, que si 
se llevará a cabo la implementación del diseño del producto turístico propuesto, la mayor 
parte de consumidores llegarían de la capital del país. Cabe resaltar que, el municipio de Iza 
fue elegido para el presente trabajo debido a que cuenta con las características necesarias 
para que se dé la tipología detox. Iniciando por su traducción del lenguaje chibcha que 
significa “lugar de curación”; además de su hermosa arquitectura, que está dentro de la lista 
de bienes culturales de Colombia,  y  sus atractivos relacionados tanto con el turismo de 
salud como el turismo de naturaleza. Esto, hace que Iza sea el lugar indicado para que se 
realice el diseño del producto.  
También es importante resaltar que, la investigación arrojó que el 95,7% de los 
prestadores de servicios turísticos del municipio, creen que la tipología detox podría 
llevarse a cabo en el destino y que esto ayudaría a diversificar la oferta y a atraer más 
turistas, de esta manera la comunidad del Iza podría verse beneficiada debido a que al 
aumentar el número de visitantes habría más empleo por parte de los prestadores de 
servicios turísticos, mayores ingresos provenientes del gasto turístico y mejora en la 
infraestructura del municipio en general. Además, la viabilidad y el éxito del producto se 
confirma a través de la respuesta de los posibles consumidores, pues un 94,8% de estos 
respondió que sí visitaría un destino que brindara un ambiente de desconexión digital en 
donde pudiera disfrutar plenamente sus vacaciones y darle un descanso al cuerpo y a la 
mente.  
Para finalizar, se recomienda al municipio y a todos los que están involucrados en la 
actividad turística, trabajar conjuntamente y garantizar la prestación de servicios de calidad, 
con el propósito de reunir esfuerzos y aumentar la competitividad de destino. Por otro lado, 
es importante que los entes encargados del turismo en Iza, fomenten la capacitación en 
temas de turismo y servicio, además se recomienda crear una secretaría de Turismo 
independiente, debido a la importancia que tiene esta actividad en el destino. El trabajo en 
conjunto de todos los elementos que hacen parte de la actividad turística de Iza, lo llevará a 
convertirse en el primer destino que ofrece de manera formal un producto turístico detox en 
Colombia y en el mundo, pues como se mencionó anteriormente en la investigación, aún no 
se ha encontrado el primer lugar en donde hayan implementado, gestionado,ofrecido y 
especializado formalmente en un producto con estas características.  
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Figura 5. Evaluación de los entes encargados por parte de los establecimientos de 
alojamiento. Fuente: Encuesta prestadores de servicios. (2019). 
 
Figura 6. Evaluación de la sostenibilidad del destino. Fuente: Encuesta prestadores 
de servicios. (2019). 
 
Figura 7. Evaluación de la infraestructura vial y las vías de acceso. Fuente: 
Encuesta prestadores de servicios. (2019). 
 
Figura 8. Evaluación de los servicios de salud. Fuente: Encuesta prestadores de 
servicios. (2019). 
 




Figura 10. Principal problema del municipio. Fuente: Encuesta. (2019). 
 
 Figura 11. ¿El turismo es una actividad importante para el destino? Fuente: 
Encuesta. (2019).  
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Figura 23. Actividades para cuidar el bienestar mental y físico. Fuente: Encuesta 
demanda. (2019). 
 Figura 24. ¿Con quién suelen viajar? Fuente: Encuesta demanda. (2019). 
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Figura 26. Relación entre el uso excesivo de aparatos electrónicos y los problemas 
de salud mental y física. Fuente: Encuesta demanda. (2019). 
 
Figura 27. Problemas relacionados al uso excesivo de dispositivos electrónicos. 
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 Figura 28. Disposición de dejar de utilizar parcial o totalmente los dispositivos 
electrónicos. Fuente: Encuesta demanda. (2019). 
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Anexo 1. Mapa de localización de Iza, Boyacá. 
 
Fuente: Google maps, 2019. 
 
Anexo 2. Propuesta de producto turístico detox. 
 
 
Nota: El formato anterior fue realizado con base a información obtenida durante la 
investigación. 
 
Anexo 3. Encuesta prestadores de alojamiento 
 
PRODUCTO DETOX EN IZA, BOYACÁ (Alojamiento) 
El siguiente formulario pretende reunir información acerca de la situación actual de la 
oferta turística y del turismo en el municipio de Iza, Boyacá. 
1. Nombre del prestador 
o  
2. ¿Cree usted que el turismo es una actividad importante para el destino? 
o Sí 
o No 
3. ¿Cuál considera es la tipología de turismo que más caracteriza al destino? 
o Aventura 
o Naturaleza 
o Salud y Bienestar 
o Cultural 
o Otros:  




5. ¿Cuáles son los principales atractivos de Iza? 
o Termales 
o Atractivos naturales 
o Gastronomía 
o Piedra el Divino Salvador 
o Petroglifos 
o Eventos religiosos 
o Eventos Culturales 
o Otros:  
6. ¿Cómo evalúa el trabajo por parte de los entes encargados de la actividad 




















11. ¿Cuántas habitaciones tienes su hotel/hostal? 
o 1-5 habitaciones 
o 5-10 habitaciones 
o 10-15 habitaciones 
o 15-20 habitaciones 
o Más de 20 habitaciones 
o Otros:  





o Otros:  
13. ¿Cuenta usted con el Registro Nacional de Turismo? 
o Sí 
o No 
14. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de los entes encargados del turismo? 
o Sí 
o No 
15. ¿Conoce usted de que trata el turismo detox? 
o Sí 
o No 
16. El turismo detox se caracteriza por brindar un espacio en donde el turista se 
desconecta totalmente o parcialmente de la tecnología, esto con el fin de 
disfrutar plenamente de las vacaciones y darle un descanso al cuerpo y a la 
mente. ¿Cree usted que esta tipología podría llevarse a cabo en su municipio? 
o Sí 
o No 
17. ¿Estaría usted dispuesto a hacer parte de un producto turístico detox? 
o Sí 
o No 
18. ¿Considera usted que esto ayudaría a diversificar la oferta turística del 
departamento y a atraer más turistas a su municipio? 
o Sí 
o No 
19. ¿Cómo aportaría usted al producto turístico? 
o Permitiendo que el huésped decida si quiere o no internet y tv en su habitación. 
o Ofreciendo un servicio para guardar los aparatos electrónicos durante su estadía. 
o Ofreciendo comida saludable o productos detox. 
o Ofreciendo actividades de meditación. 
o Otros:  
20. ¿Cuál es el principal problema del municipio? 
o Articulación entre el sector público y privado. 
o Prestación de servicios públicos 
o Seguridad 
o Sostenibilidad 




Anexo 4. Encuesta agencia de viajes 
PRODUCTO DETOX EN IZA, BOYACÁ (Agencia de viaje) 
El siguiente formulario pretende reunir información acerca de la situación actual de la 
oferta turística y del turismo en el municipio de Iza, Boyacá. 
1. Nombre del prestador 
o  
2. ¿Cree usted que el turismo es una actividad importante para el destino? 
o Sí 
o No 
3. ¿Cuál considera es la tipología de turismo que más caracteriza al destino? 
o Aventura 
o Naturaleza 
o Salud y Bienestar 
o Cultural 
o Otros:  




5. ¿Cuáles son los principales atractivos de Iza? 
o Termales 
o Atractivos naturales 
o Gastronomía 
o Piedra el Divino Salvador 
o Petroglifos 
o Eventos religiosos 
o Eventos Culturales 
o Otros:  
6. ¿Cómo evalúa el trabajo por parte de los entes encargados de la actividad 




















11. ¿Qué tipo de actividades ofrece? 
o Caminatas ecológicas 
o Visita a lugares culturales 
o Deportes extremos 
o Tours a atractivos naturales 
o Otro 
12. ¿Cumple usted con alguna norma técnica sectorial? 
o NTS AV01 
o NTSAV02 
o NTSAV04 
o NTS 003 
o No 
o Otro 
13. ¿Los guías de turismo cuentan con tarjeta profesional? 
o Si 
o No 
14. ¿Cuenta usted con el Registro Nacional de Turismo? 
o Sí 
o No 
15. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de los entes encargados del turismo? 
o Sí 
o No 
16. ¿Conoce usted de que trata el turismo detox? 
o Sí 
o No 
17. El turismo detox se caracteriza por brindar un espacio en donde el turista se 
desconecta totalmente o parcialmente de la tecnología, esto con el fin de 
disfrutar plenamente de las vacaciones y darle un descanso al cuerpo y a la 
mente. ¿Cree usted que esta tipología podría llevarse a cabo en su municipio? 
o Sí 
o No 
18. ¿Estaría usted dispuesto a hacer parte de un producto turístico detox? 
o Sí 
o No 
19. ¿Considera usted que esto ayudaría a diversificar la oferta turística del 
departamento y a atraer más turistas a su municipio? 
o Sí 
o No 
20. ¿Cómo aportaría usted al producto turístico? 
o Permitiendo que el huésped decida si quiere o no internet y tv en su habitación. 
o Ofreciendo un servicio para guardar los aparatos electrónicos durante su estadía. 
o Ofreciendo comida saludable o productos detox. 
o Ofreciendo actividades de meditación. 
o Otros:  
21. ¿Cuál es el principal problema del municipio? 
o Articulación entre el sector público y privado. 
o Prestación de servicios públicos 
o Seguridad 
o Sostenibilidad 
o Infraestructura vial y transporte. 
o Otros: 
 
Anexo 5. Encuesta a prestadores de establecimientos gastronómicos 
PRODUCTO DETOX EN IZA, BOYACÁ (Restaurantes) 
El siguiente formulario pretende reunir información acerca de la situación actual de la 
oferta turística y del turismo en el municipio de Iza, Boyacá. 
 
 
1. Nombre del prestador: 






3. ¿Qué platos ofrece? 
o Comida típica de la región 
o Comida internacional 
o Postres y pastelería 
o Comida rápida 
o Comida saludable 
o Otro: 
4. ¿Cree usted que el turismo es una actividad importante para el destino? 
o Sí 
o No 
5. ¿Cuál considera es la tipología de turismo que más caracteriza al destino? 
o Aventura 
o Naturaleza 
o Salud y Bienestar 
o Cultural 
o Otros:  




7. ¿Cuáles son los principales atractivos de Iza? 
o Termales 
o Atractivos naturales 
o Gastronomía 
o Piedra el Divino Salvador 
o Petroglifos 
o Eventos religiosos 
o Eventos Culturales 
o Otros:  
8. ¿Cómo evalúa el trabajo por parte de los entes encargados de la actividad 




















13. ¿Cuenta usted con el Registro Nacional de Turismo? 
o Sí 
o No 
14. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de los entes encargados del turismo? 
o Sí 
o No 
15. ¿Conoce usted de que trata el turismo detox? 
o Sí 
o No 
16. El turismo detox se caracteriza por brindar un espacio en donde el turista se 
desconecta totalmente o parcialmente de la tecnología, esto con el fin de 
disfrutar plenamente de las vacaciones y darle un descanso al cuerpo y a la 
mente. ¿Cree usted que esta tipología podría llevarse a cabo en su municipio? 
o Sí 
o No 
17. ¿Estaría usted dispuesto a hacer parte de un producto turístico detox? 
o Sí 
o No 
18. ¿Considera usted que esto ayudaría a diversificar la oferta turística del 
departamento y a atraer más turistas a su municipio? 
o Sí 
o No 
19. ¿Cómo aportaría usted al producto turístico? 
o Permitiendo que el huésped decida si quiere o no internet y tv en su habitación. 
o Ofreciendo un servicio para guardar los aparatos electrónicos durante su estadía. 
o Ofreciendo comida saludable o productos detox. 
o Ofreciendo actividades de meditación. 
o Otros:  
20. ¿Cuál es el principal problema del municipio? 
o Articulación entre el sector público y privado. 
o Prestación de servicios públicos 
o Seguridad 
o Sostenibilidad 
o Infraestructura vial y transporte. 
o Otros: 
 
Anexo 6. Encuesta a establecimientos de artesanías 
 
PRODUCTO DETOX EN IZA, BOYACÁ (Artesanías) 
El siguiente formulario pretende reunir información acerca de la situación actual de la 
oferta turística y del turismo en el municipio de Iza, Boyacá. 
 
1. Nombre del prestador 
o  
2. ¿Cree usted que el turismo es una actividad importante para el destino? 
o Sí 
o No 
3. ¿Cuál considera es la tipología de turismo que más caracteriza al destino? 
o Aventura 
o Naturaleza 
o Salud y Bienestar 
o Cultural 
o Otros:  




5. ¿Cuáles son los principales atractivos de Iza? 
o Termales 
o Atractivos naturales 
o Gastronomía 
o Piedra el Divino Salvador 
o Petroglifos 
o Eventos religiosos 
o Eventos Culturales 
o Otros:  
6. ¿Cómo evalúa el trabajo por parte de los entes encargados de la actividad 




















11. ¿Qué tipo de artesanías ofrece? 
12. ¿Conoce usted de que trata el turismo detox? 
o Sí 
o No 
13. El turismo detox se caracteriza por brindar un espacio en donde el turista se 
desconecta totalmente o parcialmente de la tecnología, esto con el fin de 
disfrutar plenamente de las vacaciones y darle un descanso al cuerpo y a la 
mente. ¿Cree usted que esta tipología podría llevarse a cabo en su municipio? 
o Sí 
o No 
14. ¿Estaría usted dispuesto a hacer parte de un producto turístico detox? 
o Sí 
o No 
15. ¿Considera usted que esto ayudaría a diversificar la oferta turística del 
departamento y a atraer más turistas a su municipio? 
o Sí 
o No 
16. ¿Cómo aportaría usted al producto turístico? 
o Permitiendo que el huésped decida si quiere o no internet y tv en su habitación. 
o Ofreciendo un servicio para guardar los aparatos electrónicos durante su estadía. 
o Ofreciendo comida saludable o productos detox. 
o Ofreciendo actividades de meditación. 
o Otros:  
17. ¿Cuál es el principal problema del municipio? 
o Articulación entre el sector público y privado. 
o Prestación de servicios públicos 
o Seguridad 
o Sostenibilidad 
o Infraestructura vial y transporte. 
o Otros: 
 
Anexo 7. Matriz de observación 
 
MATRIZ DE OBSERVACIÓN MUNICIPIO DE IZA BOYACÁ 
  DEFICIENT
E 
ACEPTABLE BUENO  Observaciones 
Infraestructur
a vial 
  X 
 
El municipio de Iza 
tiene dos vías de 
acceso. En el momento 
se encuentran 
pavimentadas y en 
buen estado. Sin 
embargo, se han hecho 
varios arreglos debido a 
un problema geológico 
en una parte de la vía. 
Algunos consideran 
que las vías dentro del 
municipio son angostas 
y el tráfico se ve 
afectado los fines de 
semana, debido a la 
cantidad de visitantes. 
No obstante, la 
carretera está en buenas 
condiciones y facilita el 
desplazamiento hasta y 





X De acuerdo con las 
encuestas realizadas y 
la visita en campo, se 
considera que el 
destino no presenta 
problemas en la 




  X 
 
El municipio cuenta 
con un centro de salud, 
sin embargo, en las 
encuestas algunos 
manifiestan 
inconformidad y otros 
satisfacción con los 
servicios prestados. No 
obstante, se considera 
que el centro de salud  
puede atender 
emergencias leves pero 
no cuenta con los 
equipos necesarios para 
brindar un servicio 
eficiente en caso de 
presentarse algún 
problema mayor. Por 
esto, en casos extremos 
es necesario 
transladarse hasta la 
ciudad de Sogamoso. 
Accesebilidad 
( transporte) 
  X   Es posible llegar a Iza 
desde la ciudad de 
Sogamoso por medio 
de un bus de servicio 
público que sale con un 
frecuencia aproximada 




    X Durante las visitas al 
destino se pudo 
observar que el 
municipio no presenta 
problemas de basuras, y 
que la limpieza y orden 
del lugar es buena. Esto 
a pesar de que en los 
fines de semana hay un 
alto consumo de 
alimentos de repostería. 
El municipio se 
preocupa por mantener 
sus espacios públicos 
libres de basura y en 
buen estado, pues se 
preocupan por cuidar el 
ambiente y dar una 
buena imagen a quien 
los visita. 
Articulación 






Al aplicar las encuestan 
algunos manifestaron 
recibir capacitaciones y 
ayudas por parte del 
sector público. Sin 
embargo, no queda 
claro, debido a que la 
mayor parte resaltó las 
asesorías dadas por la 
Cámara de Comercio, 
quien es una entidad de 
carácter privado, pero 
que es posible que haya 
sido llamada por parte 
de la alcaldía del 
municipio. Ahora bien, 
la otra parte manifiesta 
no recibir ayuda u 
orientación por parte de 
los entes encargados de 




X Iza es municipio 
pequeño y tranquilo. La 
mayoría de los 
encuestados 
manifestaron sentirse 




X Pese a ser un municipio 
pequeño, Iza cuenta 
con suficientes 
prestadores turísticos y 







Pocos afirmaron haber 
recibido alguna 
capacitación. Además, 
se considera que los 
prestadores no conocen 





X Iza cuenta con 9 
atractivos naturales 
dentro de su inventario 
turístico. Además se 
resalta su paisaje, pues 





X Dentro del inventario 
turístico hay 11 
atractivos culturales, la 
mayoría de ellos 
asociados a eventos 
religiosos. Por otro 
lado, también se 
destaca que Iza tiene su 
banda municipal y que 
también realizan 
eventos de música 
colombiana. 
Sostenibilidad 
en el destino 
  
X Los encuestados 
afirman que en el 
municipio hay una 
sostenibilidad tanto 
ambiental, como 
económica y social. Y 
con lo observado, se 
considera que es cierto, 
pues hacen un buen uso 
de los recursos 
naturales, su municipio 
se beneficia 
económicamente del 
turismo y es incluyente 






Iza cuenta con un punto 
de información turística 
y además con una 
agencia de viajes. Sin 
embargo, los canales 
digitales no son buenos 
y es difícil encontrar 




Durante la observación 
en campo  se evidenció 
la poca señalización 
que hay en el 
municipio. 
Especialmente de sus 









X El turismo está en 
manos de la población 
local. Una buena parte 
sus habitantes participa 
y se beneficia 
económicamente de la 
actividad turística.  





Pese a que los 
prestadores manifiestan 
gran interés y 
consideran al turismo 
como una actividad 
importante, se 
evidencia la falta de 
conocimiento del sector 
y  de capacitación en 
temas de calidad y 
servicio. 
 



















Anexo 9. Encuesta demanda 
 
Producto detox (Demanda) 
La presente encuesta está diseñada para conocer la opinión de la demanda acerca de la 
creación de un producto detox en el municipio de Iza, Boyacá. Esto con el fin de determinar 
el éxito y  la viabilidad del producto. 
 
1. Edad  
o Entre 18-25 años 
o Entre 25-35 años 
o Entre 35-45 años 
o Entre los 45-55 años 




3. Ingresos en salarios mínimos vigentes 
o 1 smv o menos 
o Entre 2-4 smv 
o Entre 5-7 smv 
o Más de 7 smv 
4. Lugar de proveniencia 
5. ¿Qué tipos de actividades realiza usted para cuidar su bienestar mental y físico? 





7. ¿Cuántas horas al día utiliza su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 
electrónico? 
o Entre 1-5 horas 
o Entre 5-10 horas 
o Entre 10-15 horas 
o Más de 15 horas 
8. ¿Considera que el uso excesivo de los aparatos electrónicos puede ocasionar 
problemas en la salud mental y física de las personas? 
o Sí 
o No 
o Tal vez 
9. ¿Qué tipo de problemas relaciona con el uso excesivo de dispositivos 
electrónicos? 
10. ¿Estaría usted dispuesto a dejar de utilizar parcial o totalmente sus dispositivos 
electrónicos durante un viaje? 
o Sí 
o No 
o Tal vez 
11. ¿Por cuánto tiempo estaría dispuesto a dejar de usar estos dispositivos? 
o Menos de un día 
o Un día 
o Dos días 
o Más de dos días 
12. Si un hotel le ofreciera las siguientes opciones, ¿cuál de ellas estaría dispuesto a 
aceptar? 
o Guardar sus dispositivos móviles durante su estadía 
o Dormir en un habitación sin ningún tipo de tecnología (Ej. tv e internet) 
o Ninguna de las anteriores 
o Otra 
13. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar mientras no está utilizando sus 
dispositivos móviles? 
14. Si existiera un municipio en Colombia dispuesto a brindar un ambiente en donde 
el turista se pueda desconectar total o parcialmente de la tecnología, con el fin 
de disfrutar plenamente de las vacaciones y darle un descanso al cuerpo y a la 
mente ¿lo visitaría? 
o Sí 
o No 
o Tal vez 
 
 
Anexo 10. Fotos del municipio de Iza 
 
Fotografía tomada por Paula Andrea Medina Quintero (2019) 
 
 
Fotografía tomada por Paula Andrea Medina Quintero (2019). 
 
Fotografía tomada por Paula Andrea Medina Quintero (2019). 
 
Fotografía tomada por Paula Andrea Medina Quintero (2019). 
 
 
